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»Definiraj se.«: mesto butch oseb v družbenem svetu 
Butch spolna identiteta je s strani družbe največkrat obravnavana kot imitacija moškega spola, 
kar je posledica težnje družbe k reproduciranju binarnega spolnega sistema žensko-moško. V 
diplomskem delu bom prikazala, kako je butch identiteta do določene mere res omejena in 
strukturirana z dominantnim heteronormativnim kontekstom, a gre predvsem za izražanje 
internega občutka spola ter avtentičnosti. V empiričnem delu sem s študijo primera osebe, ki se 
identificira kot butch, raziskovala, kakšen je potek razvoja te spolne identitete ter kako na ta 
proces vplivajo eksterni družbeni dejavniki, predvsem družinsko okolje in šola. Rezultate sem 
aplicirala na model razvoja avtentične butch spolne identitete, ki sta ga zasnovali avtorici 
Hiestand in Levitt (2005). Moje ugotovitve od faz v modelu odstopajo le za odtenek, predvsem 
v časovni dimenziji. 
 
Ključne besede: spolna binarnost, heteronormativnost, butch spolna identiteta, 
performativnost, avtentičnost. 
 
»Define yourself.«: the place of butch people in social world 
From the viewpoint of a larger society, butch sexual identity is most often considered as being 
an/as an imiation of a man, which is a consequence of society's tendency to reproduce the binary 
sexual system of a woman-man. In the thesis I will show how butch identity is to some extent 
really limited and structured with the dominant heteronormative context, but is predominantly 
about expressing an internal sense of gender and authenticity. In the empirical part, I studied 
the case study of a person who identifies as a butch, investigating the course of development of 
her gender identity and how this process is influenced by external social factors, especially the 
family environment and school. I applied the results to the model of butch gender identity 
formation, which was designed by authors Hiestand and Levitt (2005). My findings only 
slightly deviate from the phases in the model, especially in the time dimension.  
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Ob rojstvu smo umeščeni v določeno družbo in primarni dejavnik, ki determinira naše mesto v 
njej, je spol. V istem trenutku, ko pridemo na svet, nam je, glede na naše genitalije, določen ob 
rojstvu pripisan ženski ali moški spol, ki predstavlja biološke razlike med žensko in moškim. 
Hkrati pa se takrat začne oblikovati tudi naš družbeni spol, ki se mora, po pričakovanjih družbe, 
ujemati z ob rojstvu pripisanim. Družbeni spol se nanaša na izražanje femininosti ali 
maskulinosti, torej na tipične stereotipne značilnosti, lastnosti, vloge, čustvovanje, izražanje, 
izgled itd., ki se pripisujejo ženskam in moškim – to v svojem bistvu tvori spolno identiteto. 
Binarni spolni sistem in nanj vezana heteronormativnost skupaj silita ljudi v binarno, 
dualistično spolno kategorizacijo ter identifikacijo žensko–moško. A se vse osebe ne morejo 
kategorizirati zgolj v dve rigorozni spolni kategoriji, temveč ju presegajo na način, da med 
njihovim ob rojstvu pripisanim in družbenim spolom obstaja diskrepanca. Nadpomenka za te 
osebe je transgender, kamor umeščamo tudi butch spolno identiteto, ki je osrednja tema mojega 
diplomskega dela. Pri butch ženskah sta družbeni spol in spolna identiteta neodvisna od ob 
rojstvu pripisanega spola, saj so pri oblikovanju butch spolne identitete ključni: interni občutek 
spola, kjer gre za iskanje lastne avtentičnosti, izven binarnega spolnega sistema ter eksterni 
družbeni dejavniki, ki predstavljajo posamezničino življenjsko okolje. Širša družba butch spol 
pogosto simplificirano razume kot imitacijo moškega spola, saj želi spolno nekonformne osebe 
vedno kategorizirati v obstoječi binarni kategoriji žensko–moško; kot implikacija tega so, med 
drugim, butch osebe medikalizirane in se jim pripisuje atipični razvoj identitete družbenega 
spola. Dejansko pa je za korektno razumevanje te spolne identitete potrebno, da jo umestimo 
na področje lezbičnih spolov, na katerega pa v določeni meri še vedno vplivajo heteroseksualni 
spoli, predvsem njihova prisotnost v kontekstu interpersonalnih interakcij in diskurzivnih 
odnosov.  
Diplomsko delo je strukturirano iz dveh temeljnih delov – teoretičnega in empiričnega. Prvega 
sestavlja šest poglavij, v katerih bom najprej pojasnila historično oblikovanje dveh nasprotnih 
spolov, vzpostavitev distinkcije sex/gender in kako se v sodobni literaturi spol razume kot 
kontinuiran aktiven performans. Slednji pogled na spol so oblikovali postmoderni in 
poststrukturalistični pristopi, katerih predstavnici sta, med drugimi, J. Butler in H. Bradley. 
Njuna koncepta – gender performativity in gendering – bom uporabila za pojasnjevanje butch 
spolne identitete. Obstoječa literatura in raziskave na temo butch spolne identitete so precej 
omejene, ključni avtorici, na katerih bom temeljila, sta Hiestand in Levitt (2005), ki butch 
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identiteto opisujeta kot iskanje spolne avtentičnosti, razvili pa sta tudi model razvoja butch 
spolne identitete, ki ga tvori sedem faz. Skozi diplomsko delo me bo vodilo raziskovalno 
vprašanje, kakšen je potek razvoja spolne identitete pri butch osebah in kako na ta proces 
vplivajo eksterni družbeni dejavniki oziroma družbeni kontekst. Slednje v mojem primeru 
predstavljajo družinsko okolje in izobraževalni proces oziroma izobraževalne institucije, saj se 
v teh kontekstih otroci najprej neposredno srečajo z dominantnimi spolnimi normami in 
zahtevami. Kako torej vsi ti dejavniki vplivajo na razvoj spolne identitete, samodojemanje in 
pozicijo butch žensk v družbenem svetu? Teoretičnemu delu bo sledil empirični del, sestavljen 
iz šestih poglavij. V njem bom na zastavljena vprašanja odgovorila s kvalitativno raziskavo 
študije primera butch osebe. Pri raziskovanju bo moja osnova teoretski okvir, ki ga bom razvila 
v prvem delu diplomskega dela, natančneje pa bom temeljila na omenjenem modelu razvoja 
butch identitete, ki zajema obdobja od zgodnjega otroštva do odraslosti. Te faze oblikovanja 
spolne identitete želim potrditi ali pa identificirati določena razhajanja, ki se bodo pokazala v 
narativih mojega predmeta raziskovanja. Butch osebe so pri oblikovanju svoje identitete 
aktivne akterke, moj cilj pa je orisati potek razvoja njihove spolne identitete ter predstaviti, 
kako na to vplivajo različni zunanji dejavniki, ki potencialno ovirajo in omejujejo, ter kako se 
butch ženske na to odzivajo in prilagajajo. Poleg tega pa želim ljudem približati butch spolno 
identiteto, ki je med vsemi alternativnimi spoli močno marginalizirana in pogosto 
simplificirano razumljena v okviru binarnega spolnega sistema. Zadnji del diplomskega dela 




2 TEORETIČNI DEL 
 
V teoretičnem delu bom predstavila historični razvoj dveh opozicijskih oziroma binarnih spolov 
ženski-moški ter feministični doprinos k razumevanju spola kot družbeno konstruiranega in kot 
implikacijo tega prikazala, kako je spol pogosto zmotno definiran kot biološka osnova ljudi. 
Pojasnila bom, kako družba priznava in dovoljuje samo dve opozicijski spolni identifikaciji, 
medtem ko dejansko obstaja kontinuum spolov, na katerega se glede na lasten notranji občutek 
spola umeščajo tudi butch osebe. Na tej teoretski osnovi bom torej opredelila in pojasnila butch 
spolno identiteto.  
 
1 Kako sta iz enega spola nastala dva 
Thomas Laqueur (1990) je v svoji knjigi Making Sex: Body and Gender from the Greeks to 
Freud raziskal zahodne znanstvene predstave o razlikah med ženskim in moškim spolom. 
Proučil je anatomske knjige in priročnike, popularno literaturo in številna različna medicinska 
besedila, popularne ter medicinske diskurze ipd. v različnih časovnih obdobjih. Na njihovi 
osnovi je prikazal, kako so ob rojstvu pripisan spol, družbeni spol in spolnost produkt kulturnih 
ter političnih kontekstov in diskurzov. V središču njegove razprave je historični premik od 
modela enega spola, ki je dominiral od antike do razsvetljenstva, do modela dveh spolov, ki se 
je razvil v 19. stoletju.  
 
1.1 Model enega spola 
Laqueur je prikazal, kako je od antike do konca 17. stoletja razmišljanje o spolnih razlikah 
dominiral model enega spola. V tistem času je obstajal samo en ob rojstvu pripisan spol – moški 
in tudi osnovna struktura človeškega telesa je bila moška. Ženske genitalije so razumeli kot 
popolnoma homologne moškim, le locirane znotraj telesa (vagina kot navznoter obrnjen penis, 
sramne ustnice kot prepucij, maternica kot mošnja in jajčniki kot moda). Žensko telo je bilo 
dojemano kot problematično in nestabilno ter je bilo verzija neproblematičnega in stabilnega 
moškega telesa. Takrat je dominantni diskurz žensko in moško telo konstruiral v hierarhičnem, 
vertikalnem, zaporednem razmerju. Ko Laqueur (1990) govori o modelu enega spola, gre za 
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tesno prepletenost uma in telesa, kar lahko praktično razumemo na način, da imamo idejo, telo 
pa jo prikazuje kot igralec na odru in prevzema vloge, ki mu jih pripisuje kultura (str. 61). 
Družbeni in ob rojstvu pripisan spol morata biti torej uprizarjana. V povezavi z družbenim 
spolom žensk se je le-ta izoblikoval šele s tem, ko je kategorija kot taka postala definirana kot 
vidik družbenih odnosov, ki temeljijo na razlikah med spoloma – pri čemer standard vedno 
predstavlja moški. Vprašanje, ki si ga zastavlja Laqueur (1990), je, kako je model enega spola 
vztrajal stoletja kljub dramatičnim spremembam družbenega, političnega in kulturnega 
življenja, v katerega je bil umeščen. Za dolgo obdobje prevlade tega modela navaja dva ključna 
vzroka. Prvi zadeva to, kako je bilo telo razumljeno v odnosu do kulture. Ni namreč 
predstavljalo biološke osnove, na kateri bi temeljile druge karakteristike. Paradoks modela 
enega spola je prav v tem, da pari urejenih nasprotij tvorijo eno samo telo; v njega so vrisani 
pari kot so ženska/moški, ženskost/moškost, materinstvo/očetovstvo, narava/kultura, 
legitimno/nelegitimno, toplo/hladno itn. In ker je bilo telo enega spola konstruirano ilustrativno, 
ne deterministično, je lahko zaznalo in absorbiralo številne premike v razumevanju in 
vrednotenju razlik ter se prilagajalo okoliščinam (prav tam, str. 62). Drugi vzrok pa se nanaša 
na povezovanje spola z močjo. Kot pravi Laqueur (1990), je v javnem svetu, ki je izrazito 
moški, model enega spola prikazoval to, kar je bilo že močno očitno v širši kulturi: »moški je 
merilo vseh stvari in ženska kot ontološko distinktivna kategorija ne obstaja« (str. 62). Pri tem 
pa je sicer upoštevano, da so lahko prisotna odstopanja, ko je ženska bolj maskulina in moški 
bolj feminin. Res je, da je obstajalo le eno samo fizično telo, ki je predstavljalo standard 
človeškega telesa in njegove reprezentacije – torej moško. A so imeli ženske in moški v družbi 
distinktivne vloge, ki so odražale njihov družbeni spol, pa niso bile nujno pripete na telo. Lahko 
torej rečemo, da je v tistem času obstajal le en ob rojstvu pripisan spol, družbenih spolov pa je 
bilo več.  
Z razvojem nove znanosti – anatomije – se je model enega spola le še okrepil, saj je le-ta trdila, 
da resnica in napredek ležita v odprtem ter ustrezno prikazanem telesu. Anatomija je tako na 
različnih ravneh prikazala »dejstvo«, da je vagina res penis in maternica so moda. Kako so 
spolni organi prikazani in katere spolne razlike so pomembne, je determinirala ideologija, ki je 
v določenem času veljala za prevladujočo; šlo je torej za ideološke reprezentacije. Anatomske 
risbe so pogosto v bistvu prikazovale družbeni spol in ne ob rojstvu pripisanega spola ali 
objektivnih struktur v telesu, ki označujejo žensko ali moškega. »Narava ob rojstvu pripisanega 
spola ni rezultat biologije, temveč naših potreb v govoru o njej« (prav tam, str. 115). Laqueur 
(1990) je ugotavljal, kako je celotna matrika interpretativnih strategij in predpostavk o tem, 
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kako stvari dobijo pomen, ohranjala model enega spola na svojem mestu, relativni zaton te 
matrike pa je konstituiral premik k razumevanju ženske in moškega kot nasprotnih. Novim 
kulturnim politikam v 18. stoletju so sledile tudi nove metafore reprodukcije in nove 
interpretacije ženskega telesa v odnosu do moškega (prav tam).  
 
1.2 Model dveh spolov 
Z razvojem moderne medicine je nov dominantni diskurz na novo konstruiral žensko in 
moškega, in sicer na način horizontalno urejenih opozicij, ki so neprimerljive. Laqueur (1990) 
za obdobje med 17. in 19. stoletjem pravi: »A biology of cosmic hierarchy gave way to a 
biology of incommensurability, anchored in the body, in which the relationship of men to 
women, like that of apples to oranges, was not given as one of equality or inequality but rather 
of difference« (str. 207).  V 18. stoletju so vsakemu posameznemu ženskemu ali moškemu 
spolnemu organu pripisali poimenovanja, ki do takrat niso obstajala; vagina, penis, jajčniki, 
testisi. Zanimanje za obravnavo dveh ob rojstvu pripisanih spolov se je začelo šele s tem, ko so 
razlike med njima postale politično pomembne. A so bile takrat te razlike med spoloma 
dejansko že nekaj časa močno zaznamovane s politikami moči spola. Kot navaja Laqueur 
(1990), novi načini interpretiranja telesa niso bili posledica povečanega specifičnega 
strokovnega znanja, ampak predvsem rezultat dveh širših razvojev: epistemološkega in 
političnega. Z epistemološkega vidika so na začetku 18. stoletja eksperti, ki so imeli visoko 
avtoriteto, determinirali, kaj je naravno in kaj ne. V modelu dveh spolov so strokovnjaki želeli 
ustvariti povezavo med ob rojstvu pripisanim spolom in teoretičnim spolom, pri čemer je bilo 
vse, kar je presegalo te meje, označeno za in obravnavano kot nenormalno. Ob rojstvu pripisan 
spol je postal povezan s fizičnimi dejstvi, družbeni spol pa je postal institucionaliziran; to, kaj 
je pomenilo biti ženska ali moški, je temeljilo na tem, kaj so strokovnjaki obravnavali kot 
normalno. Telo je začelo determinirati razlike v družbenem spolu žensk in moških, saj naj bi 
imele ženske v razmerju do moških popolnoma nasprotne in neprimerljive organe, funkcije in 
čustva. To kar so v modelu enega spola kulturne prakse naredile z družbenim spolom, so v 
modelu dveh spolov naredile z ob rojstvu pripisanim spolom – zreducirale so ga na naravo. 
Slednji je nadomestil prvega kot primarno temeljno kategorijo. Tako je nastal »okvir, znotraj 
katerega lahko jasno razločimo naravno in družbeno« (Laqueur, 1990, str. 154). Kot v svoji 
knjigi Sexual visions (1989) opisuje Ludmilla Jordanova, so se razvili novi anatomski modeli, 
ki so odražali odnos med ospoljenimi podobami telesa in distinktivnimi spolnimi vlogami. 
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Pojavili so se anatomski modeli ženskega telesa, ki so se imenovali Venera, in žensko 
predstavljali v pasivni in objektificirani, a hkrati seksualni poziciji. Seveda so bila v teh modelih 
predstavljena tudi moška telesa. A so med prezentacijami ženskega in moškega telesa obstajale 
ključne razlike: žensko telo je izpostavljalo specifične znake ženskega družbenega spola (na 
primer gladka koža, dolgi lasje, nakit itn.) (Jordanova, 1989, str. 44). Že povsem na splošno 
velja, da se tisti, ki oblikujejo in ponujajo reprezentacije nečesa, vedno poslužujejo procesov 
selekcije in izbiranja, tako zavedno kot nezavedno, ter ne reflektirajo dejanskega 
predobstoječega sveta. Jordanova (1989) v teh podobah telesa izpostavlja dve močno politični 
dimenziji: ospoljena narava telesnih podob ter odnosi moči in avtoritete, ki jih ta narava izraža 
(str. 50). Podobe telesa so predstavljale okvir konformnosti, ki je temeljil na družbeni, politični 
in mitični »naravi« takratnega časa. Medicinski okvir se je osredotočal na pojasnjevanje izvorov 
družbenih razlik med spoloma; pri čemer je v ospredju zopet dejstvo, da je bil ta okvir močno 
političen. Takšna epistemologija lahko dva nasprotna spola torej producira le v specifičnih 
političnih okoliščinah. Kot pravi Laqueur (1990), »politika, ki je splošno razumljena kot 
tekmovanje za moč, ustvarja nove načine konstituiranja subjektov in družbenih realnosti, 
znotraj katerih bivajo ljudje« (str. 11). Nova biologija v 18. stoletju je priznavala temeljne 
razlike med ob rojstvu pripisanima spoloma in se osredotočala predvsem na raziskovanje 
ženskega seksualnega užitka. Ta biologija se je pojavila prav v času, ko so se temelji starega 
družbenega reda začeli majati in rušiti.  
Poleg družbenih in političnih sprememb Laqueur (1990) navaja tudi druge razlage za 
reinterpretacijo telesa: vzpon evangeličanske religije, razsvetljenska politična teorija, razvoj 
novih vrst javnih prostorov v 18. stoletju, Lockejeve ideje o poroki kot pogodbi, kataklizmične 
možnosti za družbene spremembe, ki jih je odprla francoska revolucija, postrevolucionarni 
konservatizem, postrevolucionarni feminizem, tovarniški sistem, ki je prestrukturiral spolno 
delitev dela, vzpon ekonomije prostega trga storitev ali blaga ter rojstvo razredov. A nobena od 
teh stvari ni bila dejansko vzrok za nastanek novega spolnega telesa, ampak so bili premiki v 
dojemanju telesa kot taki, pravzaprav imanentni vsakemu od teh razvojev (Laqueur, 1990).  
V tistem času se je torej vzpostavila družbena konstruiranost narave in s tem tudi dveh 
nasprotnih ob rojstvu pripisanih spolov. Bistveno je, da je, tako kot je kontekstualen sam človek, 
kontekstualen tudi spol. Ne moremo ga izolirati iz njegovega diskurzivno, družbeno 
determiniranega okolja ter kot dodaja Laqueur (1990), je tudi »zasebno, živeto, stabilno telo, ki 
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predstavlja osnovo modernemu razumevanju spolnih razlik, produkt specifičnih historičnih in 
kulturnih momentov« (str. 16). Meje med žensko in moškim so torej primarno politične.  
 
2 Sex/gender distinkcija 
Za 18. in 19. stoletje je bil torej značilen model bioloških razlik med spoloma, ki ga je 
dominantno spodbujala moderna medicina. Vse do 70. let 20. stoletja je prevladovalo splošno 
prepričanje, da so spolne razlike »naravne«, saj temeljijo na razlikah v genih in genitalijah. 
Tako družba moškim stereotipno pripisuje bolj instrumentalne vloge in vedenja ter z njimi 
povezuje razum, agresivnost, racionalnost, neemocionalnost ipd. Medtem ko pa naj bi ženske 
tradicionalno zasedale bolj ekspresivne vloge, z njimi pa povezujemo skrb, emocionalnost, 
gospodinjstvo, reproduktivno vlogo ...  
V drugem valu feminizma, v 70. in zgodnjih 80. letih 20. stoletja, so predvsem marksistične 
feministke začele izpostavljati pogled na družbo kot urejen sistem, čigar strukture lahko 
proučujemo in analiziramo z uporabo kombinacije empiričnih študij in konceptualne logike 
(Bradley, 2007, str. 39). Med drugim so heteronormativnost označile za osnovo moške moči, 
ki zatira številne druge mogoče identitete in razmerja, ki bi potencialno lahko spodkopala 
patriarhalni nadzor (Bradley, 2007). Sodobne feministične teorije izvirajo iz zgodnejših 
povezovanj s psihoanalizo in fenomenologijo ter so si prizadevale za dekonstrukcijo 
razsvetljenskih mitov, ki so temeljili na dihotomiji med inferiorno, seksualno, emocionalno 
žensko ter dominantnim, racionalnim moškim. Sodobne feministke so oblikovale perspektivo, 
v kateri so vsa človeška bitja hkrati racionalni, emocionalni in utelešeni subjekti (Adelman in 
Ruggi, 2015). Drugi val feminizma je navdihnila predvsem Simone de Beauvoir (1949), ki je 
trdila, da moderna družba in kultura ženske izrazito povezujeta s telesom (v Adelman in Ruggi, 
2015, str. 4)1. Močan vpliv pa je imel tudi Foucaultov koncept »biomoči«, pri katerem so 
feministke opozarjale na spolno dimenzijo, kako tehnologije vplivajo in delujejo na utelešenega 
subjekta ter s tem producirajo ženske in moške osebe (Adelman in Ruggi, 2015). Načini 
utelešanja pa ustrezajo hegemonskim normam, ki ne dovoljujejo kršitev ali odstopanj oziroma 
transgresije spolnega binarizma. V družbi namreč obstajajo spolni mehanizmi, ki neposredno 
težijo k uokvirjanju subjektov v dve spolni kategoriji žensko-moško.  
                                                          
1 De Beauvoir, S. (2010 [1949]). Le Deuxieme sexe [The Second Sex]. Paris: Folio Essais. 
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Geslo feministk drugega vala je bilo »razsvetljevanje«. Izzvale so torej močno zakoreninjene 
»naturalistične« poglede na femininost in maskulinost ter začele javno in množično poudarjati 
sex/gender distinkcijo. Niso sicer popolnoma zanikale spolnega dimorfizma človeške vrste, so 
pa izpostavljale, da je gender kulturni fenomen ter da so spolno tipični načini vedenja naučeni, 
kar pa pomeni, da so lahko le-ti tudi od-učeni (Bradley, 2007). Skozi socializacijo se ljudje 
naučimo primernega vedenja in izražanja za naš ob rojstvu pripisan spol. A je tudi sama 
distinkcija sex/gender v določeni meri problematična, prav tako pa tudi obravnavanje zgolj 
socializacije kot primarnega dejavnika oblikovanja spolne identitete – kar sledi v naslednjem 
poglavju.  
 
3 Spol v nenehnem nastajanju 
Na začetku 90. let 20. stoletja je v feministični obravnavi spola prišlo do velikega obrata, ki je 
bil delno posledica kritičnega pogleda, ki so ga razvile feministke v 60. in 70. letih (Bradley, 
2007, str. 59). Med drugim se je povečala tudi evidenca raziskav na področju spola. Medtem 
ko je pred tem šlo za feministično razsvetljevanje, pa je v postmodernizmu jedro feminističnega 
gibanja predstavljala »dekonstrukcija«. Prišlo je do zavedanja, da vse ženske ne delijo enake, 
skupne identitete in da so tudi znotraj te družbene skupine ogromne razlike. Poleg tega so v 
akademskem okolju nasploh začeli zavračati velike teorije in metanarative, fokus pa se je 
prevesil na posamezne procese in socialne interakcije v specifičnem družbenem kontekstu (prav 
tam, str. 64). Šlo je za feministični obrat k poststrukturalizmu, na katerega so ključno vplivali 
družbeni teoretiki, kot so Jacques Derrida, Michel Foucault in Jacques Lacan (Bradley, 2007). 
Derrida je povezan predvsem s konceptom dekonstrukcije, ki se nanaša na željo po zrušitvi 
številnih zahodnih načel, še posebej binarnih vzorcev znanstvenega in racionalnega mišljenja 
(prav tam). Kot sem že pojasnila, velik del zahodnega sveta temelji na binarizmih; 
ženska/moški, feminino/maskulino, heteroseksualno/homoseksualno, narava/kultura, 
javno/privatno ipd. Derrida je oblikoval pojem »izključene sredine«, kamor spadajo vsi ljudje, 
njihovo delovanje, vedenje, izkušnje ipd., ki se ne umeščajo v bipolarno opozicijo (prav tam, 
str. 65). Ljudje so namreč s strani družbe prisiljeni, da se uvrstijo v eno ali drugo binarno spolno 
kategorijo, se definirajo bodisi kot ženska bodisi kot moški in izkazujejo svojo femininost ali 
maskulinost. Tako namreč spol vidi družba – striktno binarnega in dimorfnega. Posameznice_ki 
sami, njihovo samodojemanje in samodoživljanje pa se dejansko lahko umeščajo kamor koli na 
žensko-moški kontinuum spolov. Derrida je trdil, da vse oblike binarne kategorizacije (med 
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njimi seveda tudi spol) same po sebi zatirajo, saj določajo meje in norme, kaj lahko kdo počne 
in kaj je od njega pričakovano(prav tam, str. 19). Foucault je k preusmerjenemu fokusu 
feminizma prispeval z »razsrediščenjem« subjekta (Foucault, 1980, v Bradley, 2007, str. 66)2. 
Vpeljal je idejo diskurza, ki konstruira subjekte, determinira načine, na katere se ljudje vedejo, 
in strukturira njihov vsakdan. Posamezničin_kov položaj v družbi torej določajo diskurzi, v 
katere je vpet oz. v katerih participira. Lacanov vpliv pa se je kazal predvsem prek tega, da je 
presegel Freudovo ponazarjanje ženske psihe kot inherentno inferiorne moški in prevedel 
njegovo idejo moči penisa na simbolno raven. (Bradley, 2007).  
Med drugim pojav teh novih tem in pogledov vključuje tudi premik »marginalnega« v središče 
ali vsaj bolj proti njemu (Adelman in Ruggi, 2015, str. 6). Naraščajo študije, ki se osredotočajo 
na »queer telesa«, pri čemer so poudarjeni predvsem procesi, ki oblikujejo oziroma ustvarjajo 
določena telesa kot patološka, nenavadna ali prezira vredna. Težnjo po zlomu binarnih kategorij 
žensko-moško zastopa filozofska doktrina, imenovana dekonstruktivizem (Bradley, 2007).  
Ključna avtorica konec prejšnjega stoletja, ki je vplivala na spremembe v dojemanju spola, je 
bila Judith Butler. Njen obrat v pogledu na (spolne) identitete je temeljil na 
poststrukturalističnem razumevanju subjekta, v katerem je humanistični jaz kritično 
predstavljen kot iluzija, ki je produkt slovnične strukture jezika (Jagger, 2008, str. 18). Poleg 
tega je združila metode socialnih interakcionistov ter feministična in Foucaultska spoznanja o 
družbenih procesih, ki konstruirajo »razumljive« heteronormativne subjekte in njim skrajno 
nasprotne »druge«. Izpostavila je ob rojstvu pripisan spol, družbeni spol, spolnost, željo in telo 
ter njihov proces konstrukcije v identitetne kategorije. Podala je kritiko slednjih, za katere je 
trdila, da so družbeno in politično konstruirane ter ne odražajo nikakršne »narave« (Butler, 
1990a, v Jagger, 2008, str. 17)3. Butlerjeva je močno kritizirala razlikovanje med ob rojstvu 
pripisanim in družbenim spolom, saj sama med njima ni videla razlike. Oba sta medsebojno 
neločljivo povezana in ustvarjena oz. oblikovana skozi vsakodnevna dejanja »igranja, 
izvajanja« ženske ali moške identitete. Tudi ob rojstvu pripisan spol je torej, prav tako kot 
družbeni spol, družbeni konstrukt; kaj predstavlja naravo in kaj ne, je vedno interpretirano 
znotraj obstoječega kulturnega okvira. Telo je učinek družbenega razumevanja družbenega 
spola – v strogem kontekstu  heteronormativnosti. Kot pravi Butlerjeva, moramo sex/gender 
razumeti na način performativnosti, saj v vsakdanjem življenju nenehno »delamo oz. 
                                                          
2 Foucault, M. (1980). The History of Sexuality. New York: Vintage Books. 
3 Butler, J. (1990a). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York in London: Routledge. 
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ustvarjamo« spol tako, da delujemo kot ženske ali moški, to delovanje pa povzroči, da ti dve 
kategoriji izgledata na videz fiksni in stabilni (v Bradley, 2007, str. 19)4. Oblikovala je koncept 
gender performativity, s katerim je prikazala, kako je spol v nenehnem nastajanju, nenehno 
potekajoča aktivnost, brez da bi se posameznica_k tega zavedal ali to dejansko želel početi (v 
DeFrancisco, 2007, str. 84)5. Za Butlerjevo torej spol predstavlja dejanje; ustvarjanje spola 
namreč vključuje »trajne družbene uprizoritve«, pri katerih gre za ponavljanje družbeno 
uveljavljenih pomenov. Prek tega nenehno potekajočega procesa stalnega ponavljanja 
individualni subjekti izvajajo oziroma ustvarjajo svoj družbeni spol na način »stiliziranega 
ponavljanja dejanj« (Jagger, 2008). Le-ta vključuje telesne gibe in geste (telesni stili), ki so 
družbeno prepoznani, sprejeti in priznani ter politično regulirani. Tako telesna dejanja in geste 
ustvarjajo iluzijo urejene in organizirane spolne identitete pri posameznici_ku. A takšen 
kontekst postavlja omejitve. Spolne identitete so zamejene znotraj binarnega spolnega okvira, 
ki jih strukturira. Identitetne kategorije so torej produkti »obvezne heteroseksualnosti in 
falogocentrizma« (Butler, 1990a, v Jagger, 2008, str. 17). Pri teh produktih pa ne gre za neke 
naravne značilnosti ali naravno aktivnost telesa oziroma biologijo; so namreč fiktivni rezultat 
režimov moči ali znanja ter njihovih diskurzov. Performans spola torej dopušča le malo prostora 
za individualno delovanje in pobude. (Spolna) Vedenja ljudi so torej hkrati konstruirana 
individualno, družbeno, kulturno in politično. Vsak posameznica_k je socializiran v to, kako se 
mora vesti, izražati, govoriti, gibati, oblačiti idr. za svoj spol primerno. Tako drugi ljudje v 
socialni interakciji identificirajo spolno in druge identitete svojih sogovornikov. 
Ideja Judith Butler je bila, da je za osvoboditev družbenega spola potrebno izzvati pravila 
performansa, ki sem ga pravkar opisala, in ustvariti »transgresivne« spolne identitete in 
aktivnosti (Bradley, 2007, str. 20). Za zlom binarnega spolnega sistema je potrebno vzpostaviti 
individualizirane in raznolike oblike spolnih identitet. Skratka, Butlerjeva je tako želela 
denaturalizirati tradicionalni spolni identitetni kategoriji, hkrati pa je želela destabilizirati tudi 
epistemološke in ontološke režime, ki ti identiteti producirajo kot naravni (Jagger, 2008, str. 
18). Binarni spolni sistem je prikazala kot trajno nestabilnega, s čimer je odprla možnosti za 
upor proti binarnemu spolnemu sistemu in za njegovo spremembo. 
Butlerjeva je vplivala na številne naslednice, ki so poudarjale kompleksnost in fluidnost 
kategorij ob rojstvu pripisanega in družbenega spola. S tem, ko med tema dvema kategorijama 
                                                          
4 Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge. 
5 Butler, J. (2004). Undoing gender. New York: Routledge. 
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vzpostavimo distinkcijo, namreč ustvarjamo iluzijo fiksnih spolnih identitet, katerih pomen je 
utelešen v dejanjih (Bradley, 2007, str. 20). A kot pravi Hariet Bradley (2007), ni vse idealno 
in je pot do splošnega sprejetja spola kot družbenega konstrukta s strani družbe še zelo dolga. 
Pogled na ob rojstvu pripisan in družbeni spol nekoliko parafrazira in se poleg tega sklicuje tudi 
na Simone de Beauvoir: »Posameznica_k se rodi s telesom, ki ji_mu je takoj pripisana ženska 
ali moška identiteta (na osnovi jasnih fizičnih znakov in spolnih organov), ženska ali moški pa 
dejansko postane skozi družbeno interakcijo znotraj kulturno določenega seta razumevanja 
femininosti in maskulinosti« (prav tam, str. 21). Naša spolna identiteta ni dana enkrat za vselej 
in ni nespremenljiva, temveč je v nenehnem ustvarjanju in poustvarjanju. Ta proces ustvarjanja 
spola imenujemo »gendering«; gre za izraz, ki je nadomestil koncept socializacije, ki je bil 
preveč determinističen in predpostavljal pasivnega posameznico_ka, katerega oblikuje družba 
(prav tam, str. 23). Socializacija še vedno ponuja pojasnila za to, iz kje izvirajo ideje 
normalnosti in primernost, ki jih posameznica_ik internalizira že v zgodnjem otroštvu ter 
izpostavlja, kakšne pritiske ta zahteva po »normalnosti« predstavlja za ljudi. Koncept gendering 
pa koncept socializacije dopolni s poudarjanjem interakcije med posamezničinim_kovim 
razvojem (spolne identitete), jazom in sebstvom ter okoljem. Kot pravi Bradley (2007), 
ustvarjanje spola poteka na treh nivojih: mikro, mezo in makro. Prvi predstavlja vzorce 
individualnega vedenja in vzorce interakcije z družbenim svetom. Druga raven je 
institucionalna in zadeva na primer šole, delovna mesta ipd. Tu je pomembno izpostaviti, da ne 
glede na stopnjo zavedanja družbene konstruiranosti spola, ki je prisotna na individualni ravni, 
institucije posedujejo veliko večjo moč ter od zgoraj navzdol silijo v binarno spolno 
kategorizacijo žensko-moško in s tem omejujejo ljudi (prav tam, str. 24). Delovanje večine 
institucij torej reproducira spolno segregacijo in dihotomijo. Tretja, makroraven, pa predstavlja 
družbo in družbene strukture; odločitve ter pravila socialne interakcije na mikroravni in 
družbene institucije na mezoravni se stekajo v spolne strukture, ki zajemajo ter determinirajo 
večino področij družbenega življenja. 
Družbeni spol je med znanstveniki in v popularni kulturi dejansko še vedno pogosto zreduciran 
na biologijo oziroma gene, hormone, morfologijo in psihologijo, kar pa zanika njegovo 
družbenost ter družbeno konstruiranost. Poleg feministk sta pomemben doprinos k dokazovanju 
vsesplošno razširjene zmote o redukciji spola na individualne, psihološke, biološke in druge 
mikrofenomene, naredila Connell in Lorber s tem, ko sta v ospredje postavila institucionalni 
značaj spola (Martin, 2004). Connell (1987) je potrdil raznolikost spola ter poudaril njegovo 
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družbenost, materialno vlogo in osrednji pomen prakse (prav tam)6. Tako je spol uokviril v 
smislu kolektivne, institucionalne in zgodovinske lastnine. Spol ljudi pozicionira znotraj 
institucionalizacijskega procesa, saj so prakse, ki jih ljudje izvajajo, tesno povezane z 
družbenimi strukturami, pri čemer gre za vzajemno vplivanje. Spolni red je tako nenehno 
transformiran in preizpogajan skozi spolne prakse, kar pomeni, da je čez čas tudi spremenljiv.  
Connell poudarja pomen in mesto telesa v družbenih odnosih ter ga opredeljuje kot materialno 
osnovo za posamezničin_kov obstoj (prav tam). Zanj je ključna osnova 
posamezničinega_kovega telesa spol, ki je inkorporiran v identiteto ali sebstvo. Le-ta vpliva na 
vsakodnevno življenje, družbene interakcije, odnose ipd. Kot navaja Martin (2004), je danes 
vse več raziskav, ki ne izhajajo iz spola kot dokončno določenega s socializacijo in z drugimi 
procesi v otroštvu. Opredeljevanje spola kot nenehno nastajajočega pripomore k temu, da je le-
ta viden kot produkt aktivnih agentov, ki ga lahko spreminjajo na enak način kot preostale 
družbene institucije.  
 
4 Kategorizacija v binarni spolni sistem in transcendiranje tega 
V vseh družbah je spol ključni dejavnik oziroma sistem, ki organizira družbeni svet in socialne 
interakcije. Člani družbe ga v vsakdanjem življenju dojemajo kot samoumevnega oziroma je 
njegova obravnava pri posameznicah_kih povsem spregledana, dokler niso splošno veljavne 
spolne norme prezentacije, interakcije, vedenja, delovanja (nehote) izzvane, izpodbijane ali 
kršene. Spol temelji na binarnih spolnih ureditvah, kar torej pomeni, da obstajata dva družbeno 
prepoznana ob rojstvu pripisana spola in dva družbeno prepoznana družbena spola. Ta 
konstrukcija nadalje podpira idejo, da mora biti identiteta družbenega spola usklajena z ob 
rojstvu pripisanim spolom (Dietert in Dentice, 2012). Tudi danes živimo v družbi, ki spol 
močno misli v binarizmih; oseba je lahko bodisi ženska bodisi moški. Na spol lahko gledamo 
v različnih ospoljenih dimenzijah: osebnostne značilnosti, oblačenje, telesni videz, vloga v 
odnosih, aktivnosti ipd. Spol kot družbeni sistem ali struktura je deležen stalnega nadzora, 
predvsem prek socialnih interakcij ter družbenih institucij. 
Osebe, ki v zahodnih družbah »kršijo« binarni spolni sistem oziroma prehajajo jasno začrtane 
spolne meje, ki vključujejo le ženski in moški pol, so tudi danes v družbi v veliki meri še vedno 
                                                          




stigmatizirane, zavračane in označene kot mentalno bolne. Nadpomenka za ljudi, ki se ne 
identificirajo z obstoječima binarnima spolnima kategorijama, je transgender (Gagné in 
Tewksbury, 1998). Skupna značilnost teh oseb je, da se njihov družbeni spol ne ujema z ob 
rojstvu pripisanim. Transgendering moti, ali celo ruši, način, na katerega se ob rojstvu pripisani 
spol, družbeni spol in spolnost križajo ter prepletajo (Seidman, Fischer in Meeks, 2007, str. 
176). Gre za to, kako je družbeni spol izražen, ne glede na »osnovo«, ki naj bi jo predstavljal 
ob rojstvu pripisan spol. Posameznice_ki, ki na nek način predstavljajo spolne »deviante«, 
izgubijo svojo legitimnost družbenih akterjev, saj, kot pravi Lorber (1994), »nimamo 
družbenega prostora za ljudi«, ki se ne identificirajo kot ženska ali moški (Lorber, 1994, str. 96, 
v Gagné in Tewksbury, 1998, str. 82)7. Na to pa vpliva predvsem dejstvo, da spol predstavlja 
družbeno institucijo. Spolni binarizem žensko-moško deluje na način medsebojnega 
izključevanja, transgendering pa s seboj nosi možnost, da izpostavi načine, na katere sta lahko 
ta dva družbena spola združena in kombinirana, tako, da proizvajata družbeni spol, ki ni niti 
popolnoma ženski niti popolnoma moški, temveč je pozicioniran izven binarnega spolnega 
sistema (Seidman, Fischer in Meeks, 2007, str. 176). A, kot sem že večkrat izpostavila, v 
dejanski praksi binarni spolni sistem omogoča oziroma dovoljuje le malo kulturnih in družbenih 
resursov, ki bi določenim posameznicam_kom pomagale pri razvoju alternativne spolne 
identitete ter pri dojemanju in razumevanju samega sebe kot alternativni spol (Gagné in 
Tewksbury, 1998). Kot v svoji knjigi The transgender phenomenon trdita R. Ekins in D. King 
(2006), velik del »znanosti« o ob rojstvu pripisanemu spolu, družbenem spolu in spolnosti 
temelji na »naravnem pogledu« (str. 26). Ko so medicinski praktiki ali znanstveniki soočeni z 
»izjemami«, ki ne ustrezajo binarnemu spolnemu sistemu, največkrat iščejo razlage in pojasnila 
za te izjeme ter ne problematizirajo »naravnega pogleda« na spol kot takega. A transgendered 
posameznice_ki kljub temu najdejo ali ustvarijo načine, na katere izzivajo in se upirajo 
obstoječi izključno binarni spolni kategorizaciji, ta prizadevanja pa hkrati destabilizirajo ter 
reificirajo spolni binarizem (Gagné in Tewksbury, 1998). Osebe, katerih spolna identiteta ne 
ustreza normativnim pričakovanjem, imajo jasno predstavo in razumejo dominantni sistem 
prepričanj, kar je seveda nujen predpogoj, da lahko delujejo proti njem oziroma v razliki do 
njega.  
Trans osebe lahko v splošnem razdelimo v tri skupine: transvestiti, transgenderisti in 
transseksualci. Izraza transvestit in transseksualec so oblikovali medicinski praktiki, prevzeli 
                                                          
7 Lorber, J. (1994). Paradoxes of Gender. New Haven, Connecticut: Yale University Press. 
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pa so ju tudi cross-dresserji in sex-changerji (Ekins in King, 2006, str. 29). Medicinski praktiki 
so poslušali pripovedi teh oseb in na tej osnovi oblikovali medicinske in »znanstvene« 
kategorije znanja. Te kategorije so transseksualcem in transvestitom omogočile identitete in 
identifikacijo. Oblikovane pa so bile v kontekstu kategoriziranja ljudi, ki so »drugačni«, 
»deviantni«, »perverzni«, »abnormalni«, »ki potrebujejo pomoč« ipd. (Ekins in King, 2006). 
Izraz transgenderisti pa je bil oblikovan za poimenovanje transgender ljudi, ki zavračajo 
medikalizacijo, kakršno koli medicinsko poseganje v njihov spol in tranzicijo ob rojstvu 
pripisanega spola. Sem spada tudi butch spolna identiteta, na katero se osredotočam v 
diplomskem delu. Halberstam (1998a) jo je opredelila kot »identiteto družbenega spola, ki je 
neodvisna od moške ali ženske identitete ter predstavlja vzajemno konstrukcijo biologije in 
družbenih vlog« (Halberstam, 1998a, str. 119, v Hiestand in Levitt, 2005, str. 62)8. Rubin (1992) 
pa jo je definiral kot »lezbični žargonski izraz za žensko, ki ji bolj ustrezajo maskuline spolne 
kode, stili ali identitete v primerjavi z ženskimi«  (Rubin, 1992, v Hiestand in Levitt, 2005, str. 
62)9. Pomembno je, da se tej identiteti »nasproti« postavlja femme spolno identiteto, ki jo 
poseduje in uteleša homoseksualna oseba z ob rojstvu pripisanim ženskim spolom, ki deluje in 
samo sebe reprezentira na tradicionalno feminin način. Skratka, butch osebe predstavljajo 
aktivne akterke pri oblikovanju alternativne spolne identitete ter reprezentaciji alternativnega 
spola. Pritiski po ustrezanju in prilagajanju spolnim vlogam, ki pritičejo našemu ob rojstvu 
pripisanemu spolu, so najbolj jasno in očitno izraženi v interpersonalnih interakcijah z drugimi 
člani družbe, ki pričakujejo konformnost z binarnim spolnim sistemom. V teh neposrednih 
interakcijah z drugimi so ti pritiski doživeti kot strah pred zavrnitvijo in kot želja po 
samoohranitvi (Gagné in Tewksbury, 1998, str. 7). Za butch osebe je značilno, da vsaj do 
določene mere javno izražajo svojo spolno identiteto na načine, ki odražajo interne občutke 
sebe in ne tistih, ki so jim sugerirani oziroma vsiljeni eksterno. Seveda pa so prisotni različni 
družbeni pritiski, ki transgender ljudi nasploh potiskajo na bodisi žensko bodisi moško skrajnost 
kontinuuma spolnih identitet. Butch identiteta je s strani heteroseksualne družbe pogosto 
simplificirano razumljena kot izvajanje, uprizarjanje »nasprotne« kategorije spola, ker je to v 
bistvu edina možnost, ki jo družba omogoča – saj namreč na vsak način želi reproducirati in 
ohranjati binarni spolni red. Videna je kot imitacija moškega spola oziroma kot kopija 
»resnične« stvari (Eves, 2015, str. 15). Ljudje si jo težko zamislijo kot dejansko alternativo 
                                                          
8 Halberstam, J. (1998a). Female Masculinity. Durham, NC: Duke University Press. 
9 Rubin, G. (1992). Of Catamites and Kings: Reflections on Butch, Gender, and Boundaries. J. Nestle (ur.). The 
Persistent Desire, str. 466–483. Boston, MA: Alyson Publications. 
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heteroseksualnim stilom. V heteronormativni družbi, nasičeni s heteroseksualnimi podobami, 
v kateri se »nasprotja« privlačijo in v kateri je moškost videna kot naravna, je težko ustvariti 
stile, modo in prakse, ki so dejansko neodvisni ali, ki bi bili vsaj razumljeni in dojeti kot 
neodvisni (Eyes, 2015). Ideološka konstrukcija družbenega spola namreč pridobi svojo 
razumljivost in smiselnost prav s tem, ko se vpenja na ob rojstvu pripisan spol. Le znotraj 
sistema heteroseksualnosti ima dualizem družbenega spola svoj smisel in materialne temelje. S 
konceptoma performativnosti Judith Butler in gendering Hariet Bradley sem v 3. poglavju 
teoretičnega dela pojasnila in prikazala, kako so vse spolne identitete v nenehnem ustvarjanju 
in poustvarjanju ter, kot pravi Butlerjeva, da ob rojstvu pripisan spol in družbeni spol nista 
nujno v medsebojni odvisnosti (Butler, 1990, v Caudwell, 2015, str. 394)10. Claudwell (2015) 
ugotavlja, da sta lahko zlom vzročnih povezav med ob rojstvu pripisanim spolom, družbenim 
spolom in željo ter zamajanje binarnega spolnega sistema razumljena na dva načina: kot 
antifeministično, saj gre za prilastitev maskulinih pozicij s strani žensk v sistemu patriarhata in 
kot oblika subverzije, ki destabilizira dominantne predstave heteroseksualnosti ter hkrati 
konstruira družbeni red in predpostavke, da ob rojstvu pripisan ter družbeni spol nista 
soodvisna.  
Do zmotnih predstav o butch spolni identiteti pride predvsem, ko jo obravnavamo znotraj 
heteroseksualnega (oz. heteronormativnega) konteksta. Tako jo hitro lahko popačimo ter z 
nenehnim iskanjem paralel s heteroseksualnima spoloma žensko-moško spregledamo ali 
zanemarimo resnične dimenzije in načine oblikovanja te identitete ter zamejimo možnost njene 
specifičnosti in avtentičnosti. 
 
5 Historični kontekst položaja butch identitete v družbi 
Joey F. Cooter (2014) ugotavlja, da je v splošnem butch/femme dinamika na eni strani opisana 
kot konformistična imitacija heteroseksualnosti, na drugi strani pa kot ključni izziv za 
dominantnost heteroseksualnosti (str. 7). A se ta dinamika dejansko hkrati s tem, ko reproducira 
heteronormativno vedenje in odnose, tudi upira patriarhalnemu modelu heteroseksualnih 
odnosov in ga izziva, saj sta partnerici v butch/femme odnosu istega spola (Cooter, 2014).   
                                                          
10 Butler, J. (1990). Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. London: Routledge. 
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Kot navajata Levitt in Hiestand (2004), se je v zadnjih dobrih 25 letih močno razmahnilo 
proučevanje in raziskovanje na področju lezbičnih spolov, pri čemer je bil butch in femme 
identitetama pripisan status spolov. Tako kot heteroseksualni spoli tudi ti lezbični spoli kulturno 
funkcionirajo na način, da strukturirajo pričakovanja o osebni identiteti, družbenih interakcijah 
in romantičnih razmerjih ter omogočajo obstoj skupnosti, ki so sestavljene iz članic, za katere 
je značilen enak ob rojstvu pripisan spol – ženski – a mnoštvo različnih spolnih identitet (Levitt 
in Hiestand, 2004). Študije lezbičnih spolov imajo kompleksno zgodovino, saj je obravnava teh 
spolov odvisna od različnih političnih pomenov, ki se jim pripisujejo v različnih historičnih 
obdobjih.  
Lezbianizem kot kultura je prvič postal viden v času po 2. svetovni vojni, ko so se v ZDA 
pojavile butch-femme skupnosti. V tem začetnem obdobju so torej prvič nastali konstrukti 
homoseksualnih, lezbičnih, spolov in kljub temu, da so se razlikovali od heteroseksualnih, so v 
tistem obdobju prav tako vključevali vso kompleksnost slednjih, vključno, ali še predvsem, z 
ohranjanjem binarnega spolnega sistema (Levitt in Hiestand, 2005). To novo področje je 
postalo mogoče, ko so se v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja v ZDA spremenile ženske vloge 
in ženskam omogočile oziroma dovolile, da so oblekle hlače ter prevzele bolj maskulin videz 
in s tem ustvarile možnosti za poznejšo butch estetiko. Ta možnost »izdajanja« za moškega je 
butch ženskam omogočila zaposlovanje, varnost pred nadlegovanjem in nenazadnje tudi 
identiteto v lezbični skupnosti (Levitt in Hiestand, 2004). Od butch žensk se je torej 
pričakovalo, da se bodo izražale in vedle na način, ki je podoben maskulinosti v specifičnem 
časovnem obdobju, medtem ko pa so feminine ženske izražale estetiko, ki je pretirano 
poudarjala ženske podobe, prav tako popularne v določenem času. Kot pojasnjujeta Levitt in 
Hiestand (2004), so se lezbični konstrukti butch/femme spolov razlikovali od konvencionalnih 
načinov, na katere so heteroseksualne osebe uprizarjale svoj spol, a so istočasno še vedno 
odražali heteronormativno vedenje. V obdobju drugega vala feminizma v 60. letih prejšnjega 
stoletja so bile butch/femme dinamike rekonceptualizirane kot posnemanje patriarhalnih 
donosov, ki jih je feminizem želel odpraviti. Butch ženske je družba videla na način, da 
posnemajo moške in potrjujejo moški privilegij, femme ženske pa so bile obtožene, da same 
sebe objektificirajo. V tem obdobju je večina butch in femme žensk prevzela androgino estetiko 
kot način za soočanje z ali izogibanje izključenosti iz feministično-lezbičnih skupnosti. Takrat 
se je vzpostavila tudi večja enakost med lezbičnimi partnerkami ter odsotnost spolnih razlik in 
razlik v moči, povezanih s spolom (Levitt in Hiestand, 2005). V 80. letih 20. stoletja se je v 
določenih skupnostih ponovno začela pojavljati specifična in distinktivna butch/femme kultura. 
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Le-ta je bila kontekstualizirana znotraj feminističnega okvira, ki je omogočal večjo fleksibilnost 
pri konstruiranju spolnih identitet. To implicira, da izpostavljanje butch-femme spolne 
identitete in seksualnosti ne spada primarno na politično področje, ampak je motivirano z 
željami ter romantičnimi in spolnimi odnosi, ki so konstruirani okrog spolnih napetosti, ki jih 
ustvarjajo spolne razlike (Levitt in Hiestand, 2005).  
Čeprav sta bili butch/femme spolni identiteti skozi čas oblikovani s slikami heteroseksualnega 
spola, pa se, kot pravita Levitt in Hiestand (2004), ti dve kulturi še vedno močno razlikujeta. 
Butch-femme kontekst ženskam omogoča oblikovanje lezbičnih odnosov, upiranje javni 
diskriminaciji in razvijanje spolnih kategorij, ki se razlikujejo tako od ženskega kot od moškega 
spola. Levitt in Hiestand (2005) ugotavljata, da se sodobne raziskave na tem področju 
osredotočajo predvsem na raziskovanje načinov, na katere butch in femme osebe razumejo ter 
doživljajo svoje spolne identitete; le-te naj bi imele tako interne kot tudi eksterne komponente. 
Pri butch osebah torej na eni strani obstaja interno bistvo spola, na drugi strani pa obstajajo tudi 
eksterni družbeni dejavniki. Prvi pri njih vzpostavlja željo po prilagajanju svojega spolnega 
performansa glede na njihove trenutne želje ali potrebe, drugi pa vzpostavljajo željo po 
prilagajanju spolnega performansa glede na to, kako podporno je njihovo okolje. Številni avtorji 
torej trdijo, da obstaja homoseksualni kontekst spolnih identitet, a je pogosto značilno pretirano 
poudarjanje heteroseksualnih in homoseksualnih identitet kot dveh distinktivnih področij. V 
diplomskem delu sem namreč iz več različnih perspektiv že prikazala dominantnost in 
omniprezentnost heteronormativnosti, ki ji ne morejo ubežati niti lezbični spoli. 
 
6 Butch spolna identiteta 
Mislim, da je treba poiskati neko ravnotežje med heteroseksualnimi in homoseksualnimi spoli 
ter opredeliti razmerje med njimi. Heteroseksualne norme glede vlog in odnosov ne 
determinirajo v celoti butch in femme identitet, saj sta le-ti avtentični, unikatni in v nenehnem 
nastajanju. Pomemben vidik konstruiranja družbenega spola in spolnih identitet, ki mi bo v 
pomoč pri pojasnjevanju in osmišljanju intervjuja z butch osebo, sta izpostavili Crawley in 
Willman (2017). Prikazali sta, kako so spolne identitete producirane prek kompleksnih 
disciplinirajočih moči znotraj heteronormativnega diskurza. Kako je torej mogoče, da v tem 
strogo nadzorovanem kontekstu obstaja možnost za oblikovanje alternativne butch spolne 
identitete? V svojem članku Crawley in Willman (2017), pridružujejo se jima tudi drugi avtorji, 
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trdita, da lastno utelešenje butch identitete predstavlja projekt spolnega utelešenja, pri katerem 
gre za procesni, relacijski odziv na patriarhalno heteronormativnost. Značilno je iskanje spolne 
avtonomije in samostojnosti žensk v kontekstu patriarhalnih diskurzov. Na tej osnovi avtorici 
ne soglašata z radikalnimi feministkami, ki trdijo, da lezbijstvo predstavlja pobeg iz 
heteronormativnosti; to namreč ni mogoče. Zagovarjata pa, da je spolno utelešenje butch oseb 
v celoti povezano z vladajočimi diskurzi heteronormativnosti in hegemonske moškosti, v 
katerih te osebe poskušajo najti prostor za svoje želje (prav tam, str. 6). Posameznice_ki so 
aktivni akterji ter so neločljivo povezani z lokalnimi in s historičnimi konteksti, v katere so 
umeščeni oz. predstavljajo njihovo vsakdanje življenje. Ta proces predpostavlja, da naše 
življenje in spolna identiteta nista niti popolnoma produkt nas niti popolnoma disciplinirana s 
strani drugih – sta produkta realnosti v močno diskurzivno omejenem svetu (Crawley in 
Willman, 2017). Projekti spolnega utelešenja niso paralelni ali podobni namernim političnim 
identitetam; so ponavljajoči, praktični, stalni in dolgoročni odzivi na kontekste vsakdanjega 
življenja (prav tam, str. 14). Posledica tega je lasten občutek želje/erotike/spolnosti, ki ni 
prirojen ali naraven, niti ne predstavlja kognitivne izbire. 
Smith (1999) je izrazito poudarjala, da mora biti družbeno razumljeno kot nenehno potekajoč 
proces (v Crawley in Willman, 2017)11. Zanjo utelešenje spolne identitete predstavlja prakse, 
ki med udeleženci družbenega dejanja ustvarjajo oziroma organizirajo skupni svet, kar pa se 
ustvarja prek simbolne interakcije, ki poteka med ljudmi (Smith, 1999, str. 114–115, v Crawley 
in Willman, 2017, str. 3). Ljudje so torej pri oblikovanju svojih svetov res aktivni, a so pri svojih 
možnostih in izbirah omejeni, saj so le-te pragmatično konstruirane znotraj zamejenih 
diskurzivnih odnosov. 
Razvoj butch spolne identitete je tudi v sodobni družbi opredeljen v kontekstu motnje spolne 
identitete in obravnavan kot atipični razvoj identitete družbenega spola. Kot navajata Hiestand 
in Levitt (2005), je bila ta motnja s strani Ameriškega psihiatričnega združenja leta 2000 
definirana kot »močna in vztrajna navzkrižna spolna identifikacija, ki jo spremlja nenehno 
nelagodje glede ob rojstvu pripisanega spola« (American Psychiatric Association, 2000, str. 
535, v Hiestand in Levitt, 2005, str. 64)12. Protiargumenti se glasijo, da je družbeni spol kulturno 
konstruiran in determiniran ter ga ne smemo zamenjevati z biološkimi disfunkcijami in ga prav 
                                                          
11 Smith, D.E. (1999). Writing the Social: Critique, Theory, and Investigations. Toronto: University of Toronto 
Press. 
12 American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – TR. 
Washington, DC: American Psychiatric Association. 
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tako ne smemo medikalizirati. Opredelitve in klasifikacije Ameriškega psihiatričnega združenja 
imajo lahko močne negativne posledice za patologiziranje butch ali maskulinih žensk. 
Ključni avtorici na področju raziskovanja različnih dimenzij (razvoja) butch identitete sta že 
omenjeni Hiestand in Levitt (2004, 2005), ki sta izvedli raziskavo z osebami, ki se identificirajo 
kot butch. Pri večini butch žensk opisi lastnega otroštva (otroštvo kot obdobje oblikovanja 
tomboy spolne identitete, ki je predhodnica identitete butch) ustrezajo merilom motnje spolne 
identitete – diagnostični oznaki, ki temelji na binarnem modelu spola in je predmet številnih 
polemik. Problem je, da je diagnoza motnje spolne identitete dejansko oblika homofobije, ki 
»kot patološko označuje tisto, kar je lahko 'normalno' vedenje za lezbijke in tomboye, ki so v 
postopku oblikovanja identitete, ki bo ustrezala njihovi prihodnji samoidentifikaciji in izbiri 
objekta« (Zevy, 1999, str. 189, v Hiestand in Levitt, 2005, str. 77)13. Spolni teoretiki, med 
katerimi sem izpostavila Judith Butler, so opozarjali, da ne obstajata le dva spola, in razširili 
spektrum spolov, ki posameznicam_kom omogoča, da se umeščajo na spolni kontinuum. 
Hiestand in Levitt (2005) butch identiteto opisujeta kot »iskanje spolne avtentičnosti« (str. 76). 
Butch osebe si skozi celotno otroštvo prizadevajo za avtentičnost svojemu internemu občutku 
spola tako, da pogajajo razvojne izkušnje, ki jih silijo v prikazovanje družbenega spola, ki je 
skladen z ob rojstvu pripisanim. Pri tem so butch osebe zaradi svoje spolne identitete pogosto 
v boju s starši in posledično velikokrat pred najpomembnejšimi ljudmi v svojem življenju 
prikrijejo lasten občutek sebe. Zaradi nezmožnosti jasnega artikuliranja narave svojih spolnih 
razlik, številne butch ženske v svojem otroštvu doživljajo močne občutke samoprevare, ki jih 
še poslabša socialna izolacija, ki se skozi otroštvo in mladost krepi, vse dokler butch osebe ne 
najdejo skupnosti, ki podpira in spodbuja različno spolno izražanje ter zagotavlja podporo pri 
iskanju, oblikovanju in izražanju lastnega notranjega občutka spola (Hiestand in Levitt, 2005). 
V svojem članku Butch Identity Development: The Formation of an Authentic Gender (2005) 
sta Hiestand in Levitt razvili model razvoja avtentične butch spolne identitete, ki vsebuje sedem 
faz. Ta model organizira dva bolj ali manj paralelna in medsebojno prepletena procesa razvoja 
spolne identitete in spolne usmerjenosti. Model ni namenjen posploševanju na vse butch osebe, 
temveč izpostavlja in poudarja nekatere edinstvene izzive, s katerimi se butch ženske soočajo 
pri razvoju svoje identitete. Pri različnih osebah si lahko faze sledijo tudi v drugačnem vrstnem 
                                                          
13 Zevy, L. (1999). Sexing the Tomboy. Rottnek, M (ur.). Sissies and Tomboys: GenderNonconformity and 
Homosexual Childhood, str. 180–95. New York: New York University Press. 
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redu, kar je odvisno od individualnih dejavnikov. Na tem modelu oblikovanja butch identitete 
bom temeljila oziroma izhajala iz njega v empiričnem delu svoje diplomske naloge. 
 
1. Faza: Konflikt spola 
Pri butch osebah se že v predšolskih letih pojavi občutek spolne razlike, ki vodi v občutek 
zmedenosti glede spolne identitete. Ta zmedenost pri njih povzroči, da se počutijo izolirane od 
drugih otrok, te negativne občutke pa še poslabšujejo konflikti s starši, ki silijo v bolj feminin 
videz. Ta prvotni občutek spola pri butch osebah nastopi pred zavedanjem spolne usmerjenosti. 
V otroštvu imajo le istospolne simpatije, a so le-te neseksualne, zato spolni usmerjenosti ne 
posvečajo enake pozornosti kot spolni identiteti. 
 
2. Faza: Konflikt glede spolne konformnosti in pritiski glede spolne usmerjenosti 
Ko butch osebe zapustijo osnovno šolo, se eksterni pritiski po femininosti močno intenzivirajo, 
prihajajo od staršev, vrstnikov in učiteljev. Kot Halberstam (1998a) opiše »dilemo starajočega 
se tomboya«: 
Najstniški tomboyizem predstavlja problem in je subjekt najostrejših prizadevanj za 
preusmeritev. Lahko rečemo, da je tomboyizem toleriran, dokler otrok ni v puberteti; 
takoj, ko se začne puberteta, pa na dekle pade celotna teža spolne konformnosti« 
(Halberstam, 1998a, str. 6, v Levitt in Hiestand, 2005, str. 78).  
Zaradi trajne transgresije spola so butch osebe pogosto označene kot lezbijke ali pa so izobčene, 
zavrnjene. Večina jih ima po koncu pubertete jasen občutek svoje spolne usmerjenosti. Tako se 
strah pred spolno stigmatizacijo podvoji, kar mnoge butch osebe prisili, da v fazi pubertete 
prikrijejo svoj spol in/ali spolno usmerjenost. Izhajajoč iz tega, da nimajo terminologije, s 
katero bi opisale svoj spol, je njihova spolna identiteta pogosto povezana z njihovo spolno 
usmerjenostjo. 
 
3. Faza: Zavedanje spola in razločevanje/razpoznavanje razlik 
V tej fazi butch ženske iščejo druge lezbijke in postanejo bolj sprejemljive do svoje spolne 
usmerjenosti. Dejansko začnejo eksperimentirati s svojo spolno usmerjenostjo, delno tudi s 
svojo spolno identiteto, le da s slednjo na veliko bolj nezavedni ravni (Levitt in Hiestand, 2005). 
Ključni dogodek, ki butch osebam v veliko primerih omogoči oziroma jih spodbudi, da svojo 
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pozornost spet usmerijo v razvoj svoje spolne identitete, je stik z drugimi ženskami, ki se 
identificirajo kot butch. Ta stik omogoči, da podvomijo in vprašajo svoj notranji občutek spola 
ter razlikujejo spolno usmerjenost od spolne identitete. Vzorniki in prijatelji butch osebam 
pomagajo izstopiti iz svoje izolacije in potrditi njihovo spolno razliko.  
 
4. Faza: Sprejetje lezbične identitete vodi v raziskovanje spola  
Pri butch osebah se zavedno raziskovanje njihovega spola začne po sprejetju lezbične identitete 
ali kvečjemu simultano s tem. Šele takrat se torej dejansko začne resno raziskovanje spola in 
spolne identitete. V tej fazi osebe aktivno iščejo butch-femme skupnosti in si prizadevajo 
razumeti ti dve identiteti. Vendar s tem prepoznavanjem in priznavanjem podobnosti med seboj 
in drugimi butch osebami butchi še ne sprejmejo oziroma prevzamejo te identitete. V bistvu 
začnejo eksperimentirati z različnimi predstavitvami butchenessa in s tem rešujejo vprašanja, 
»do katere stopnje« butch so, če se primerjajo s svojo butch-femme skupnostjo. 
 
 
5. Faza: Internalizacija spola in ponosnost na spolno usmerjenost 
V tej fazi gre za sprejetje butch identitete in predpostavke, da je butch spolno izražanje tisto, ki 
se usklajuje z njihovim notranjim občutkom spola. Poveča se občutek solidarnosti in predanosti 
drugim butch ženskam. 
 
6. Faza: Afirmacija spola in ponosnost 
Po sprejetju butch identitete te osebe doživljajo vedno večji ponos glede ospoljenih, spolnih 
vidikov sebe, ki so se jih zelo dolgo sramovale. Pozitivno sprejmejo različne vidike svojega 
spola, ki so dolgo časa ostali skriti ali v mirovanju ter izkušajo zadovoljstvo v subverzivnih 
butch-femme interakcijah. V tej fazi butch osebe v odnosu do drugih postanejo bolj odprte glede 
svojega spola in jim ni neprijetno ohranjati prezentacije butch spola v različnih kontekstih. Z 
navezavo na feministične motive po ustvarjanju vidnosti za lezbijke in butch ženske je v tej fazi 




7. Faza: Integracija spolne usmerjenosti in spolne razlike 
V tej fazi so osebe sposobne integrirati svojo butch identiteto v občutek sebe, hkrati s svojo 
identiteto lezbijke. Butch identiteto integrirajo vase in le-ta ima primarni položaj med vsemi 
drugimi identitetami. V tej fazi so ženske že razvile živete izkušnje, samospoznanje, družbeno 
podporo, politizirano perspektivo, s katerimi lažje pogajajo svoj nadaljnji razvoj. Lahko 
izvajajo interno iskanje avtentičnosti in se nato odločajo, kako se bodo samopredstavljale glede 
na svoje potrebe in interpersonalne dejavnike znotraj danega konteksta. 
 
Ta model zajema in poudarja vlogo konstruktivističnih in esencialističnih modelov. Na 
oblikovanje butch identitete ne vpliva le interni občutek spolne razlike, ampak tudi simbolna 
družbena razumevanja teh razlik, ki so nenehno pogajana v odnosu z drugimi. 
Z razvijanjem takšnih modelov, ki butch identiteto poudarjajo kot zdravo in pozitivno, lahko 
izzovemo diskriminatorne prakse in predsodke, ki se nanašajo na razumevanje različnih 
izkušenj spola. Pri butch osebah tako spodbujamo pozitiven identitetni razvoj. 
 
Butch spolna identiteta torej spada na področje alternativnih spolnih identitet in je pozicionirana 
izven binarnega spolnega sistema. Njeno oblikovanje predstavlja nenehno potekajočo 
aktivnost, ki jo usmerja avtentičen interni občutek spola določene osebe. Posledična 
nezmožnost kategorizacije v ženski ali moški spol predstavlja težavo tako za družbo kot tudi za 
butch osebe, saj nekonformnost z binarnim spolnim sistemom vodi v različne pritiske in 
stigmatizacijo. To je razvidno iz tega, da je butch spolna identiteta med psihiatri obravnavana 
kot motnja, je patologizirana in medikalizirana. Potrebno je, da na področju spola razbijemo 
družbeno-kulturne konstrukte normalnosti in primernosti. S tem namenom v nadaljevanju sledi 
empirični del, v katerem želim pridobiti vpogled v subjektivno izkušnjo oblikovanja spolne 






3 EMPIRIČNI DEL 
V empiričnem delu bom najprej opredelila sam problem svojega diplomskega dela, 
raziskovalno vprašanje in cilje, ki jih želim doseči, ter predstavila, s katerimi metodami bom 
izvedla raziskavo. Sledili bosta analiza in diskusija rezultatov, pri čemer bom to poglavje 
razdelila na pomembnejša življenjska obdobja intervjuvanke.  
 
1 Opredelitev problema 
Primarni dejavnik, ki organizira in strukturira družbeno življenje in socialne interakcije, je spol. 
V zahodnih družbah prevladujoč binarni spolni sistem temelji na usklajenosti ob rojstvu 
pripisanega in družbenega spola. Njegov cilj je kategoriziranje ljudi v dve dihotomni spolni 
kategoriji, žensko-moško, na kateri se vežeta femininost in maskulinost, ki predstavljata 
distinktivne značilnosti, asociirane s posameznim spolom. Ta dualizem spolov pa ima svoj 
smisel in materialno osnovo le znotraj heteroseksualnega oziroma heteronormativnega 
konteksta. Pritiski po ustrezanju in prilagajanju spolnim vlogam, ki jih »določa« naš ob rojstvu 
pripisan spol, so najbolj jasno in očitno izraženi v interpersonalnih interakcijah z drugimi člani 
družbe. V teh interakcijah se namreč pričakuje konformnost z binarnim spolnim sistemom; v 
primeru neustrezanja tem zahtevam se lahko pojavita strah pred zavrnitvijo in želja po 
samoohranitvi. V določenih primerih pa se pri nekaterih osebah že v otroštvu pokaže 
diskrepanca med ob rojstvu pripisanim in družbenim spolom, kar praktično pomeni, da interesi, 
aktivnosti, načini vedenja, oblačenja ipd. določene osebe ne ustrezajo temu, kar (glede na njen 
ob rojstvu pripisan spol) od nje pričakuje družba. V diplomski nalogi torej raziskujem osebe, ki 
se v dva opozicijska spola žensko-moško ne morejo kategorizirati. Termin za te osebe je 
transgenderisti, moj natančnejši fokus znotraj te kategorije pa je butch spolna identiteta. Ta 
identiteta in njen razvoj sta omejena s heteronormativnimi diskurzi in z močjo, s konteksti, 
historično zapuščino ipd. Različni avtorji (na primer Crawley in Willman, 2017) trdijo, da 
lastno utelešenje butch identitete predstavlja projekt spolnega utelešenja, pri katerem so akterke 
aktivne ter neločljivo povezane z lokalnimi in s historičnimi konteksti, v katere so umeščene. 
Oblikovanje spolne identitete teh oseb je omejeno z diskurzivnimi odnosi vladanja, kar pomeni, 
da je ta proces na nek način mešanica aktivnih izbir posameznic, ki pa so omejene z obstoječimi 
smiselnimi praksami v specifičnih situacijah. Problem predstavlja tudi dejstvo, da je butch 
identiteta s strani Ameriškega združenja psihiatrov (2000) opredeljena kot motnja spolne 
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identitete, kar implicira, kako je ta »alternativna« spolna identiteta znotraj heteroseksualnega 
konteksta za družbo problematična. Ker ima potencial zamajati binarni spolni red, jo je 
potrebno nadzorovati in omejiti s tem, da se jo medikalizira. Problem te diagnoze je, da kot 
nenormalno in patološko označuje vse, kar odstopa od dominantnega heteroseksualnega 
konteksta dveh spolov žensko-moško. Avtentično oblikovanje spolne identitete butch oseb se 
namreč dogaja v kontekstu lezbičnih spolov, ki predstavljajo kontinuum in kjer obstaja mnoštvo 
identitet družbenega spola, s katerimi se osebe lahko identificirajo. 
 
2 Raziskovalno vprašanje in cilji raziskovanja 
Raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila v diplomskem delu, se glasi: Kakšen je potek 
razvoja spolne identitete pri butch osebah in kako na ta proces vplivajo eksterni družbeni 
dejavniki oziroma širši družbeni kontekst? Cilj mojega raziskovanja je spoznati in opisati 
razvojni proces butch spolne identitete ter ugotoviti, kako je le-ta umeščen v kontekst 
heteronormativnosti in dominantnega binarnega spolnega sistema. Na osnovi osebnega narativa 
butch osebe želim raziskati njene intrapersonalne, interpersonalne in družbene izkušnje ter kako 
je to vplivalo na oblikovanje ter razvoj njene identitete, na njeno samodojemanje, 
samodoživljanje itn. Ugotoviti želim tudi, kako strukture in mehanizmi družbe potencialno 
ovirajo in zavirajo razvoj te spolne identitete ter ali to preloži čas oblikovanja stabilne, 
avtentične spolne identitete. 
 
3 Opis metodologije 
V empiričnem delu bom temeljila na kvalitativni raziskavi, za katero je značilno malo število 
primerov in veliko značilnosti. Kot metodo bom uporabila študijo primera, ki predstavlja 
induktivni pristop v raziskovanju. Yin (2009) je podal tehnično definicijo študije primera, ki je 
sestavljena iz dveh delov: 1) študija primera je empirična raziskava, ki poglobljeno proučuje 
sodobne fenomene v kontekstu realnega življenja, predvsem, ko meje med fenomenom in 
kontekstom niso popolnoma jasne, ter 2) študija primera se ukvarja s tehnično distinktivnimi 
situacijami, v katerih nastopa več spremenljivk; zato temelji na več virih podatkov, ki so 
pridobljeni na način triangulacije; in nazadnje, zato temelji na predhodnem razvoju teoretičnih 
predpostavk, ki usmerjajo zbiranje podatkov in analizo (Yin, 2009, str. 18). Kot sociološki 
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pristop študija primera teži k izpostavljanju lastnosti, značilnosti družbenega življenja, pri 
čemer slednje predstavlja družbene interakcije, vzorce vedenja ali strukture (Hamel, 1956). 
Raziskovala bom en primer ter tako izvedla zelo poglobljeno študijo, v kateri bom pridobila 
podrobne podatke. Mislim, da je za mojo temo diplomskega dela to najprimernejša metoda, saj 
želim dobiti natančen, kompleksen in holističen vpogled v življenjski potek intervjuvanke, 
razvoj njene spolne identitete, izkušnje v različnih življenjskih obdobjih ter v njeno 
samodojemanje in samodoživljanje. Preveriti želim model faz oblikovanja butch spolne 
identitete, ki sta ga razvili Hiestand in Levitt (2005); uporabila bom torej tehniko pattern 
matching, pri kateri gre za primerjanje empirično pridobljenega vzorca z vzorcem, ki sem ga 
predpostavila. 
Zavedam se, da je raziskovalna metoda študija primera deležna številnih kritik, kot na primer 
pomanjkanje stabilnosti in določenosti ter omejenost pri generaliziranju sklepov. Tem težavam 
se bom izognila z metodološko triangulacijo, torej s kombiniranjem več raziskovalnih metod, s 
čimer bom povečala veljavnost in zanesljivost svoje raziskave in pridobljenih podatkov. V 
osnovi bom izvedla polstandardizirani poglobljeni intervju, ki bo predstavljal temeljni vir 
informacij; intervjuvanki bom torej zastavila več vnaprej pripravljenih vprašanj, pri tem pa 
dopustila tudi sprotno oblikovanje novih vprašanj in odgovorov, s čimer bom pridobila vpogled 
v intervjuvankino perspektivo na njeno življenje ter družbo. Poleg tega pa bom informacije 
pridobila tudi z opazovanjem, saj se bom osredotočila predvsem na odzive, (spremembe) 
razpoloženja, čustvene reakcije, način interakcije itn. 
 
4 Opis primera 
Sprva sem imela z iskanjem osebe za študijo primera nekaj težav, saj pri izbiri, s kom stopiti v 
stik, ljudi nisem želela etiketirati na osnovi videza in sama določati njihove identifikacije. 
Izkazalo se je, da se večina oseb identificira z oznako homoseksualke, za kar imam dve mogoči 
pojasnili: 1) te osebe so po modelu približno na drugi polovici procesa razvoja svoje butch 
spolne identitete ali 2) butch spolna identiteta je v družbi precej nepoznana in marginalizirana; 
če nečesa ne poznaš, se s tem tudi ne moreš identificirati. Druga težava pa je bila nizka 
odzivnost na moja povabila k sodelovanju, na kar sklepam, da je vplival poletni čas. Butch 
osebo, ki sem jo izbrala za študijo primera, sem neosebno poznala že pred tem, nato pa sem 
stopila v stik z njo na družabnem omrežju ter ji pojasnila, s čim se v diplomskem delu ukvarjam 
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in jo vprašala, ali bi bila pripravljena sodelovati, na kar se je takoj pozitivno odzvala. Zaradi 
zagotavljanja anonimnosti sem v diplomskem delu njeno ime spremenila v Nika. Moja 
sogovornica se je rodila leta 1996 in je odraščala v manjšem naselju v osrednji Sloveniji, kjer 
pri starših biva tudi zdaj. Živi v dvostarševski družini s še tremi starejšimi brati in mlajšo sestro. 
V Ljubljani je obiskovala srednjo šolo, danes pa študira na fakulteti v Trzinu. Ko sem jo 
vprašala, kako se identificira, mi je najprej odgovorila, da kot ženska. Po kratkem premisleku, 
pa se je popravila: »Nika, v bistvu se bol kot Nika samo. Glede tega, če razmišljam … Nika, 
pač.« (Nika, osebni intervju, 2019, 13. in 24. julij).14 Njena spolna usmerjenost je 
homoseksualna in trenutno je v partnerskem razmerju s femme žensko.  
 
5 Opis izvedbe oziroma poteka raziskave 
Z sogovornico sva se sestali 13. in 24. julija v sproščenem baru v središču Ljubljane. Niki govor 
o spolni identiteti ne povzroča nelagodja, zato s krajem srečanja nisva imeli težav, saj je ljudje 
okrog naju niso motili in je bila sproščena. Oba pogovora sem snemala s telefonom, za kar sem 
od nje pred tem pridobila soglasje. Prvič je prišla s svojo partnerko, s katero sta skupaj leto in 
pol. Le-ta je pogovor predvsem poslušala in na določenih mestih dodala tudi svoj vidik in 
pogled ali potrdila Nikine besede. Prvi intervju je trajal dve uri, nato smo se s sogovornicama 
še za nekaj časa zaklepetale na temo spola in LGBT+ tematike na splošno. Potem ko sem prvi 
posnetek intervjuja pretvorila v transkript, sem ugotovila, da na določenih mestih nimam dovolj 
podrobnih informacij, s katerimi bi še natančneje pojasnila celoten razvoj intervjuvankine butch 
spolne identitete, zato sva se z Niko sestali še enkrat. Tako sem z drugim intervjujem, ki je trajal 
uro in pol, dopolnila manjkajoče dele njenih življenjskih obdobij, ona pa je potrdila mojo 
analizo in razumevanje njenega življenjskega poteka, obravnavanega z vidika razvoja spolne 
identitete (in homoseksualne spolne usmerjenosti).  
 
6 Analiza in diskusija rezultatov 
Transkript intervjuja z Niko predstavlja priloga A, njene citate pa sem v diplomski nalogi 
zapisala v narekovajih. Analizo Nikinega življenja, na osnovi katerega sem proučevala njen 
                                                          
14 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. Vsi citati od strani 32 do 40 so 
povzeti iz zgoraj navedenega vira.  
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razvoj butch spolne identitete, sem razdelila na štiri obdobja – otroštvo, osnovna šola, srednja 
šola in fakulteta. Ker model Levitt in Hiestand (2005) predpostavlja paralelni razvoj butch 
spolne identitete in homoseksualne spolne usmerjenosti, sem znotraj posameznih obdobij 
analizirala oba vidika. V naslovu vsakega obdobja je pripisana tudi faza, v kateri je bila v 
določenem življenjskem obdobju moja intervjuvanka. 
 
6.1 Otroštvo (1. faza) 
Spolna identiteta 
V intervjuju me je najprej zanimalo Nikino otroštvo. Kot pravi, se tega obdobja spomni 
megleno, z eno besedo zmedeno. Kot otrok je bila povsem podobna fantu, imela je pobrite lase 
in fantovski stil. Takrat ji je lase celo brila njena mama, kar sama razume kot posledico tega, 
da ima še tri brate, s katerimi so imeli povsem enak videz. Z njimi je pogosto igrala nogomet, 
prav tako tudi s sosednjimi fanti in prijatelji. Ne spomni se, da bi se sicer počutila izrazito 
drugačno od drugih deklet. Celo otroštvo je trenirala različne športe in kot pravi »v športu so 
tudi druge punce bol take«. Tiste, s katerimi se je družila, so ji bile namreč bolj ali manj 
podobne. Izpostavila je, da sicer ne more reči, da so bile ravno tomboyi, bile pa so bolj netipično 
punčkaste. »Skupaj smo igrali nogomet, se igrali v gozdu in lezli na drevesa.« Ko sem Niko 
vprašala, ali se je v otroštvu zavedala, da obstajata dva spola, mi je po kratkem premisleku 
povedala, da o tem sploh ni razmišljala. Ker je bila v binarni spolni sistem socializirana, ji je 
bilo samoumevno, da pač obstajata dva spola. K temu pa je še dodala: »Življenje na podeželju, 
to v bistvu, ja.« Kljub temu v otroštvu s starši ni imela težav, kot pravi, so jo »pustili pri miru«. 
Oče in mati sta športnika, zato jima je bilo pri vzgoji pomembno predvsem hčerino 
udejstvovanje v športu, s čimer sta si razlagala oziroma opravičevala njen netipično dekliški 
videz in ga zato tudi bolj sprejemala. Socializirala sta jo na podoben način kot njene brate in je 
nista izrazito silila biti deklica. To pa je verjetno med drugim povezano s tem, da je bila v 
svojem otroštvu tudi Nikina mati po videzu podobna Niki – imela je pobrite lase in je bila videti 
kot fant. Hčerina spolna atipičnost se ji je zato zdela bolj ali manj »normalna«.  
Spolna usmerjenost 
Kot se spominja, je imela v otroštvu simpatije le do fantov. Po nekaj trenutkih premisleka pa je 
nadaljevala: »Ampak dejansko sem šele čez nekaj časa ugotovila, da tiste punce, ki sem jim 
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takrat nagajala, so mi bile v bistvu všeč. Ampak pač nisem dojela, da so mi bile všeč. Samo 
hotela sem njihovo pozornost.« In v smehu dodala: »Ampak to sem ugotovila šele v srednji 
šoli, ko sem ugotovila, da nekaj ni v pravi smeri z mano.«  
 
Pri Niki je torej v otroškem obdobju razviden občutek spolne razlike, ki ji je povzročal 
zmedenosti glede spolne identitete. To je do določene mere relativizirala z udejstvovanjem v 
športu. Le-ta ji je omogočil, da je z manj zadržki in strahu izražala svoj družbeni spol, ki ni bil 
skladen z njenim ob rojstvu pripisanim. V Nikinem otroštvu tudi ni bilo prisotnih konfliktov s 
starši v povezavi z izražanjem spola. Ker so se tudi sami ukvarjali s športom, so pri hčeri 
podpirali to aktivnost in ji s tem v tistem obdobju dopuščali tudi večjo stopnjo spolne 
nekonformnosti. Slednje niso obravnavali kot problematične, saj so jo razumeli kot posledico 
Nikinih interesov v športu; področje športa se namreč stereotipno bolj povezuje z moškim 
spolom in maskulinostjo. V otroškem obdobju v Nikinem primeru ni bilo zavedanja spolne 
usmerjenosti; kot predpostavlja model, pa je v bistvu imela neseksualne istospolne simpatije, 
kar pa je ugotovila šele pozneje, ko je za nazaj reflektirala dogajanje in občutja. 
 
6.2 Osnovna šola (2. faza) 
Spolna identiteta 
V obdobju osnovne šole se je Nika še intenzivneje začela ukvarjati z različnimi športi, zaradi 
česar je nekoliko trpel njen uspeh v šoli. Tudi starši so to aktivnost še naprej spodbujali, saj so 
mnenja, da je pomembno, da si zaposlen in v fizični formi. Na začetku osnovne šole, v 1. 
razredu, je postala bolj »punčkasta«; imela je dolge lase. To povezuje z okoljem, v katerega je 
bila umeščena, saj je osnovno šolo obiskovala v manjšem kraju, v katerem je živela z družino. 
Ker so imele druge sošolke dolge lase, pravi, da jih je imela tudi sama. Hiestand in Levitt v 
svojem modelu predpostavljata, da se eksterni pritiski po spolni konformnosti intenzivirajo po 
koncu osnovne šole, pri Niki pa so se pojavili na začetku. Posledično je spremenila videz in stil 
ter se prilagodila pričakovanjem in zahtevam družbe. Kot je pojasnila: »Večinoma sem se hotela 
vključiti zaradi tega, ker sem preveč izstopala in so me ljudje čudno gledali. Zato sem bila v 
osnovni šoli bolj punčkasta.« Kot pravi, se s tem niti ni pretirano ukvarjala ali o tem razmišljala, 
zdelo se ji je »normalno«. Pojasnila mi je: »Nisem bila uno, da se bi neki lišpala pa to, a veš, 
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da bi bla prav punca. Pač mela sem dolge lase, žabe sem nosila. Čeprav, no, mogoče sem se 
počutila, kot da to ni čist to.« Od začetka osnovne šole naprej se eksterne zahteve po spolni 
konformnosti izrazito intenzivirajo, družba pričakuje, da imajo posameznice_ki oblikovan 
»fiksen« spol (pri čemer mora biti ob rojstvu pripisan spol usklajen z družbenim) in so 
kategorizirani v binarni spolni sistem. Družbena netolerantnost do spolne nekonformnosti se 
močno zaostri. Nato je sogovornica izpostavila, da je proti koncu osnovne šole začela 
ugotavljati, kot se je sama v smehu izrazila, da »neki ni v redu z mano«. Takrat je z mamo imela 
tudi težave zaradi valete. Mati je namreč želela, da ima oblečeno obleko, kar pa Niki ni bilo 
všeč in nazadnje je morala iti oblečena v oblačila, s katerimi se sama ni strinjala. Takrat je torej 
spet želela izražati svoje notranje bistvo spola in ne tistega, ki ji je bil vsiljen eksterno zaradi 
družbenih pričakovanj. Kot bom pojasnila v nadaljevanju analize študije primera, je upiranje 
spolni konformnosti Niki povzročilo precejšnje osebne težave in probleme s socialnim 
življenjem.  
V Nikinem življenjskem poteku se je torej transgresija spola, prisotna v otroškem oziroma 
predšolskem obdobju, na začetku osnovne šole prekinila in se spet začela kazati na njenem 
koncu, pri čemer se je na prehodu iz osnovne v srednjo šolo vzpostavila kot trajna.  
Spolna usmerjenost 
Ko sem jo vprašala, ali je v osnovni šoli imela kakšnega fanta, mi je odgovorila, da dosti, a z 
nikomer od njih ni bila prav v razmerju, da bi bila skupaj. Se pa spominja, da je bilo v obdobju 
osnovne šole veliko fantov zaljubljenih vanjo in v smehu pojasni »po mojem zato, ker sem 
dobro igrala nogomet.« O tem, da je njena spolna usmerjenost mogoče homoseksualna, takrat 
še ni razmišljala. To pojasnjujem s tem, da se je v osnovni šoli s spremembo videza iz bolj 
maskulinega v femininega prilagodila pričakovanjem družbe glede svojega spola in bolj 
uskladila svoj družbeni spol z ob rojstvu pripisanim. Ker se na tipična binarna spola ženski-
moški pripenja predpostavka o heteroseksualnosti, je bila Nika v tistem obdobju s svoje strani 
kot s strani družbe dojemana in obravnavana kot heteroseksualka. To pa se sicer ne sklada s 
predpostavkami 2. faze modela razvoja butch spolne identitete; pri Niki je bil na začetku 
osnovne šole sicer prisoten konflikt glede spolne konformnosti, a ker ga je razrešila tako, da je 





6.3 Srednja šola (3., 4. faza) 
Spolna identiteta 
Naslednji Nikin pomemben življenjski dogodek je bil prehod iz osnovne v srednjo šolo. Kot 
pravi, se je takrat spremenilo zelo veliko, ker je s podeželske šole prišla na oblikovno v 
Ljubljani. »Na oblikovni pa imaš vse različne ljudi. Sprva je bilo vse to malo šok. Vsi so se tko 
dobro oblačili, vsi so bili kul. Tam sem potrebovala kakšno leto ali dve, da sem ugotovila, kaj 
sem.« Na začetku srednje šole je svoj stil spremenila v bolj maskulinega in si lase postrigla na 
kratko. Kot se spominja, je starejšemu bratu kradla obleke in se po šoli hitela domov preobleč, 
da domači ne bi ugotovili njene skrivnosti. Ko sem Niko vprašala, zakaj je po njenem mnenju 
prišlo do spremembe videza, mi je odgovorila, da je to mogoče povezano tudi s tem, ker je 
začela trenirati plavanje in se »domnevno zato« postrigla na kratko ter ugotovila, da ji je to v 
bistvu všeč. A s tem ni spodbudila svojega zavednega razmišljanja o spolni identiteti – ga pa je 
o spolni usmerjenosti. Iz tega je jasno razvidno, da je Niki v tistem obdobju manjkala 
terminologija za opis svojega spola, zato se je bolj osredotočala na svojo spolno usmerjenost. 
Sprva je s svojo spolno identiteto torej eksperimentirala na bolj nezavedni ravni, sebe in svoj 
spol je preprosto izrazila, kot je čutila. Pri tem je bila prisotna določena mera nesamozavesti in 
negotovosti glede internega občutka spola, kar je verjetno posledica (predvsem materinega) 
pritiska po spolni konformnosti. Nato pa si je obleke počasi začela kupovati sama. Mati pri 
njenem oblačenju ni sodelovala in jo je še nekaj časa silila v to, da bi nosila ženska oblačila. 
»Govorila mi je, da samo ne znam izbrati pravega stila oblačil na ženskem oddelku. Ampak ker 
sem si kupovala s svojim denarjem, ni mogla nič reči.«  
Nika se je v prvem in drugem letniku srednje šole torej s svojim spolom začela ukvarjati 
nezavedno; želela je biti takšna, kakršno se je počutila. K tej spremembi pa ni pripomoglo to, 
da bi Nika našla skupnost sebi podobnih oseb, torej tomboy oziroma butch oseb. Kot pravi, je 
v srednji šoli imela samo eno takšno sošolko, s katero pa se ji je bilo neprijetno družiti, saj, kot 
je pojasnila: »... še sama nisem bila čist ziher glede sebe«. Kot sem ugotovila iz Nikinega 
pripovedovanja o spremembi njenega življenja na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, je na 
njeno ponovno vrnitev k bolj avtentičnemu – še nezavednemu – izražanju spola (kot v otroštvu) 
vplivalo novo okolje in novi ljudje. Ker je živela med bolj raznolikimi ljudmi, je dobila občutek, 
da lahko izraža to, kar čuti, in da s tem ni nič narobe. Prehod od nezavednega do zavednega 
ukvarjanja s spolom pa je pri Niki spodbudilo šele raziskovanje spolne usmerjenosti; v obdobju 
srednje šole sta se ta dva procesa odvijala paralelno in sta medsebojno vplivala drug na drugega.  
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Zavedno odkrivanje homoseksualnosti in lastne istospolne usmerjenosti 
Nika pravi, da je približno do sredine srednje šole vedela, da lezbijke obstajajo, a se je 
prepričevala, »ne, to pa že nisem jaz«, in si zanikala. K temu je še dodala: »Spomnim se, da me 
je enkrat v šoli ena punca vprašala, če imam kratke lase zato, ker sem lezba. Pa sem ji 
odgovorila, da ne, ampak zato, ker plavam in si nočem sušit las. Takrat sem se spraševala zakaj 
ljudje mislijo, da sem jaz to. In potem sem čez nekaj časa ugotovila, da v bistvu res sem. 
Verjetno sem si res ful zakrivala dejstva, probaš 'fit in' pa to.« Do sredine srednje šole se spomni, 
da je veliko premišljevala o tem, kakšni fantje so ji všeč in kot mi je v smehu pojasnila, je 
ugotovila: »Lej, men tipi pač niso všeč, ne«. Iz njenega pripovedovanja sem zaznala, da je bila 
v tistem času prisotna velika zmedenost glede njene spolne usmerjenosti. Saj je imela v prvi 
polovici srednje šole tudi obdobje, ko je mislila, da so ji všeč temnopolti. V smehu je 
nadaljevala: »Pol je bil vmes še en Korejec…, k ful ne veš, a je fant al je punca, a veš. In sem 
ugotovila, da mene to sploh ne moti, da ne vem, kaj je.« Med vsem tem se je Nika začela 
spraševati, ali so ji fantje všeč ali sama želi zgledati kot fant. Po odkritju in sprejetju svoje 
spolne usmerjenosti pa je ugotovila, da želi tak videz.  
V 2. letniku srednje šole je Nika začela odkrivati svojo homoseksualno spolno usmerjenost in 
to, da jo privlačijo ženske. O tem je začela zavedno premišljevati po tem, ko je na Youtubu 
gledala video, v katerem sta se dve punci poljubljali. V smehu je dodala, da se je spraševala, 
zakaj ji je to všeč. Na sredini srednje šole je torej s pomočjo interneta in Instagrama začela 
odkrivati ter nato postopno sprejemati svojo istospolno usmerjenost, kot je pojasnila: »Ko vidiš, 
da je dosti tega okrog tebe, tudi, če drugače tega ne vidiš.« Na začetku, ko se je zavedela svoje 
homoseksualne spolne usmerjenosti, o tem ni bila pripravljena govoriti z nikomer. Pojasnila mi 
je, da je informacije o tem iskala predvsem na internetu in v smehu dodala, da je reševala tudi 
kvize o spolni usmerjenosti. Kljub zavedanju, da je lezbijka, je v drugem letniku srednje šole 
poskusila z enim fantom, kar je pojasnila: »Ne vem, hotla sem probat, a bi bilo to to, pač hotla 
sem se prepričat.« In ugotovila je: »To ni to.« Do sredine srednje šole je Nika torej bolj 
nezavedno eksperimentirala s svojo spolno usmerjenostjo in preizkušala različne možnosti.  
V 2. letniku je imela prvič partnerico, za kar pravi, da je želela poskusiti, ali ji bo to bolj 
ustrezalo. Spomni se, da je bilo zanjo vse to popolnoma novo in kot sem v njenem 
pripovedovanju zaznala, takrat svoje istospolne usmerjenosti, kljub zavedanju, še ni povsem 
sprejela. Imela je občutek, da njena partnerica z intimnostjo pogosto preveč sili v njo. Takrat se 
je razkrila tudi doma. Pred tem so imeli v družini pozitivne odnose, ob razkritju homoseksualne 
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spolne usmerjenosti pa so se močno poslabšali. Nika je staršem istospolno usmerjenost razkrila 
tako, da je povedala, da ima punco: »Nisem rekla, da sem lezba, ampak, da mam punco.« V 
času po tem od staršev ni prejemala podpore, zaradi istospolne usmerjenosti ju je skrbelo 
predvsem za hčerino prihodnost. Po tem prvem šoku pa so se starši začeli vesti, kot da se ni 
zgodilo nič in so hčerino priznanje spolne usmerjenosti potlačili. Sogovornica mi je povedala, 
da sta mati in oče potrebovala leto ali dve, da sta to sprejela in se sprijaznila. Pri tem so jima 
pomagali predvsem drugi, ki so jima pojasnili, »da to ni nič takšnega«. Po tem so se njihovi 
odnosi spet izboljšali in kot pravi Nika, se danes v družini razumejo zelo dobro. Če se vrnem 
nazaj v obdobje Nikinega zavednega odkrivanja istospolne usmerjenosti, od sredine srednje 
šole naprej, je takrat padla v depresijo. Po približno mesecu je prekinila razmerje s prvo punco 
in spoznala drugo, s katero sta bili v partnerskem razmerju leto in pol. Kot vzrok takratne 
depresije navaja predvsem šolo, slabe ocene ter da je staršem razkrila svojo spolno usmerjenost, 
ki je niso odobravali. Pojasnila mi je, da se ji zdi, da je bila depresija nasploh precej povezana 
s tem, kakšno mnenje je imela sama o sebi: »Ko sem bla v srednji šoli, sem zarad slabih ocen 
mislila, da sem največji luzer in da ne bo nikoli nič z mano pa tko.« Takrat je večino časa 
preživela v svoji sobi, izolirana od družine. Posledično je močno upadlo tudi njeno socialno 
življenje: »Sam čakala sem, da pridem domov in se zaprem v svojo sobo in ležim na postli.« 
Nasploh je bila v psihičnem in emocionalnem smislu zelo občutljiva. Nikina situacija je bila še 
težja zaradi matere, ki ji je bilo zaradi njunega slabega odnosa hudo, a ga je hkrati slabšala tudi 
sama. Hči je hotela poslati k psihiatru ter jo obtoževala, da uživa droge, ni ji zaupala in verjela. 
Na Nikin šolski uspeh so dejansko vplivale težave z njeno spolno identiteto in s spolno 
usmerjenostjo, mati pa je te hčerine osebne težave razumela napak in jih poslabšala tako, da je 
njen slab uspeh pripisovala drugim stvarem. Ni torej videla, ali ne želela videti, resničnih 
Nikinih težav. 
Močno je na Nikine probleme vplivalo tudi to, da je v času celotne druge partnerske zveze (od 
sredine do skoraj konca srednje šole) mislila, da je trans. Tu se zopet izpostavi problem 
pomanjkanja besedišča za izražanje svojega avtentičnega notranjega občutka spola. Svojo 
negotovost je zaupala mami, ki pa jo je prepričevala, da to ni res. »Ful mi je (mati) govorila v 
globokem moralnem tonu, kot da mam neko poslanstvo na tej Zemlji, da sem se rodila v tako 
telo, da moram živeti s takšnim telesom. Pač take fore, zanimive.« Ko sem Niko vprašala, zakaj 
v obdobju depresije, zmedenosti in negotovosti ni poiskala strokovne pomoči, mi je povedala, 
da v družini temu niso ravno naklonjeni. Ker se je samopoškodovala, jo je bilo strah tudi, da bi 
jo zaprli v psihiatrično bolnišnico. Pri težavah ji je bila v pomoč predvsem takratna partnerka, 
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za dekle, s katero sta v partnerskem razmerju zdaj, pa pravi, da je ona tista, ki ji je najbolj 
pomagala pri vsem, tako pri spolni usmerjenosti kot spolni identiteti.  
 
Na začetku srednje šole je Nika precej spremenila svoj videz in stil, zaradi česar je bila občasno 
tudi označena za lezbijko. Takrat je začela nezavedno eksperimentirati s svojim spolom in 
razmišljati o svoji spolni usmerjenosti, ki jo je zavedno začela odkrivati v 2. letniku srednje 
šole (pri 16. letih) ter jo je približno v obdobju enega leta sprejela. Ta proces raziskovanja in 
ponotranjenja istospolne usmerjenosti pa je spodbudil proces bolj zavednega razmišljanja o 
spolni identiteti. Slednji je pri Niki povzročil močne občutke zmedenosti in lastne negotovosti. 
Po sprejetju istospolne usmerjenosti v drugi polovici srednje šole je bilo pri Niki prisotno 
predvsem iskanje in raziskovanje spola. Ključno težavo ji je predstavljalo pomanjkanje 
besedišča za opisovanje avtentičnega notranjega občutka spola ter nepoznavanje možnosti 
alternativnih spolnih identifikacij, poleg ženske in moške. Takrat so bili prisotni močni občutki 
zmedenosti in nerazumevanje spolne identitete, kar ji je povzročilo psihične težave.  
 
6.4 Fakulteta (5., 6., 7. faza) 
Zavedno odkrivanje butch spolne identitete in njeno sprejetje 
V drugi polovici srednje šole je postopno sprejela svojo homoseksualno spolno usmerjenost, 
svojo spolno identiteto pa je začela bolj zavedno sprejemati ob njenem koncu in predvsem na 
začetku fakultete. Kar pa je spet opisala predvsem kot posledico šolskega uspeha: »Na faksu 
sem dobivala tudi dost dobre ocene in tko, pač šlo mi je ful dobr.« Pravi, da je takrat sebe 
končno začela res sprejemati. Ko se Nika ozre nazaj, se ji zdi, da so bile depresija in težave, ki 
jih je imela v času srednje šole, le v njeni glavi. Misli, da je bilo takrat veliko namišljenega in 
popačenega. Kot sem že pojasnila, da je ugotovila tudi sama, je njeno sprejemanje spolne 
identitete (in spolne usmerjenosti) res močno odvisno od samopodobe, na katero vpliva 
predvsem njen uspeh v življenju na različnih področjih, predvsem v izobraževanju. Hkrati se je 
z vsem tem izboljšalo tudi njeno socialno življenje. Ko je prišla na fakulteto, je spoznala 
prijateljice, s katerimi so si bile podobne glede butch identitete. Povedala mi je, da je to zelo 
pozitivno vplivalo na njeno spolno identiteto in pojasnila: »Zdi se mi, da če imaš takšne 
prijatelje, da ti je stokrat lažje iti nekam, na primer čez mesto. In če je še kakšen podoben tebi, 
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lahko deliš izkušnje.« Ko je Nika sprejela svojo istospolno usmerjenost in na fakulteti spoznala 
skupnost sebi podobnih ljudi, ji je postalo bolj udobno tudi glede njenega spola. Spoznala je, 
da z njo ni nič narobe in da je lahko takšna, kakršna želi biti. Pravi, da to, kar čuti, pač izraža. 
Ko sem jo vprašala, kaj njej pomeni biti tomboy/butch, mi je suvereno odgovorila: »Da se 
oblačim in nosim, kar je meni všeč. Samo to. Če mi je všeč majica, jo bom kupila, jo bom 
nosila. Če mi ni všeč, je ne bom kupila. To, kar mi je všeč; če mi je všeč frizura, se bom 
postrigla.« Z načina, na katerega je to povedala, sem zaznala, da glede svojega spola nima večjih 
težav. Ko sem jo vprašala neposredno o njenih občutkih glede lastnega telesa, je priznala, da ji 
je bilo še na začetku fakultete precej neprijetno glede zgornjega predela, bila je negotova. Danes 
pa se s tem ne obremenjuje več, le zakriva prsi in to ji zaenkrat zadostuje. Z ženskim spolnim 
organom nima težav, povedla pa je: »… verjetno enkrat, če bom imela dovolj denarja, si bom 
šla odstranit prsi, po mojem. Samo ni pa tko, da bi bila prou trans, to pa ne. Samo pač ne vem, 
brez veze se mi zdi, da mam to.« Ko sem jo vprašala, ali je na splošno v življenju srečna in 
zadovoljna, je odločno odgovorila: »Ja, ful.« 
Povedala mi je tudi, da je ne moti, če jo v javnosti zamenjajo s fantom. Bolj pa jo moti, ko se 
ljudje začnejo opravičevati in se zaradi izpostavljenosti počuti neprijetno. Med intervjujem je 
večkrat izpostavila, da jo v družbi moti predvsem strmenje drugih in mi pri tem povedala tudi 
nekaj zgodb v zvezi z dogodki, ko se je počutila nelagodno. Ljudje ji s strmenjem ustvarjajo 
občutek drugačnosti in nekonformnosti. Jasno je povedala, da se danes v svojem telesu počuti 
neudobno kvečjemu zaradi javnosti: »Ker včasih hočeš iti v miru čez mesto, pa vseeno dobivaš 
te poglede in ti je malo tko … A mam lahko mir?« Ko je s prijatelji, ji je lažje: »S prijateljico 
sva isto govorili. A lahko nehate buljit? Šli smo plavat na neka bazen in so nas vsi starejši 
gledali iz vode in smo se potem zafrkavali zaradi tega. Šeraš lahko glede tega, no.« Nika je s 
svojim telesom zadovoljna, sprejela je svojo butch spolno identiteto in se sama ne počuti 
drugačne od drugih članov družbe. Sem pa iz njenega narativa in čustvenih odzivov zaznala, da 
želi, da bi jo, tako kot obravnava samo sebe, obravnavala tudi družba.  
Nika danes sprejema oba vidika sebe – butch spolno identiteto in homoseksualno spolno 
usmerjenost. Zdi se ji, da zaradi maskulinega videza ljudem pogosto ni potrebno pojasnjevati 
spolne usmerjenosti. V smehu je dodala: »Dostikrat tudi, če rečem, da imam punco, ljudje 
rečejo, da niso presenečeni.« Trenutno je v razmerju s femme žensko, ki jo sprejema in podpira, 
kar zelo pozitivno vpliva na njeno spolno identiteto. »Če si kdaj v dvomih ali kar koli, rečeš, a 
sem kul, in reče, kul. In to je to. Pa tut pogovori, poveš, če te kaj muči.« 
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Čeprav smo socializirani v normativni binarni spolni sistem in ženski oziroma moški spol, pa 
se v otroštvu naša spolna identiteta ne oblikuje enkratno ter se nato fiksira. V empiričnem delu 
sem s študijo primera prikazala, kako je spol v stalnem ustvarjanju kot nenehno potekajoča 
(nezavedna) aktivnost. Ustvarjamo ga z vsakodnevnimi telesnimi dejanji, vedenjem, videzom, 
izražanjem itn. Vodilo me je raziskovalno vprašanje: Kakšen je potek razvoja spolne identitete 
pri butch osebah in kako na ta proces vplivajo eksterni družbeni dejavniki oziroma širši 
družbeni kontekst? Tako sem želela ilustrirati razvojni proces butch spolne identitete z 
upoštevanjem konteksta binarnega spolnega sistema in heteronormativnosti, ki dominirata v 
družbi. Na podlagi študije primera in poglobljenega intervjuja sem potrdila, da so butch osebe 
pri oblikovanju svoje alternativne spolne identitete in pri reprezentaciji alternativnega spola 
aktivne akterke. Težijo k avtentičnemu izražanju svojega notranjega občutka spola. Pri tem pa 
ključni dejavnik, ki determinira možnosti izražanja spolne avtentičnosti, predstavlja okolje, v 
katerega je posameznica umeščena. Dominantni kontekst vsakdanjega življenja predpostavlja 
spolno binarnost in heteronormativnost, diskurzi tega konteksta pa imajo moč konstruirati 
subjekte v družbi. Tomboy deklice so v otroštvu običajno izrazito maskuline, tako po videzu 
kot po vedenju in aktivnostih. Ob prehodu v osnovno šolo se pritiski po spolni konformnosti in 
kategorizaciji v binarni spolni sistem intenzivirajo, zato tomboy dekleta pogosto zatrejo svoj 
avtentični občutek spola in se prilagodijo pričakovanjem družbe ter približajo videz in vedenje 
bolj femininemu. Na prehodu v srednjo šolo se je v intervjuvankinem narativu jasno pokazal 
pomen konteksta, kako je premik iz majhnega naselja v veliko mesto spet omogočil pristnejše 
izražanje spolne identitete. Ta nenadna sprememba sicer predstavlja šok, na katerega se mora 
butch oseba privaditi in zavedno sprejeti nove vidike sebe, tako v smislu butch spolne identitete 
kot homoseksualne spolne usmerjenosti. Ta šok je pri intervjuvanki povzročil osebne in 
psihične težave, tudi depresijo, saj je nekoliko izgubila sebe ter svoje mesto v družbi; prej je 
namreč njeno spolno identiteto in spolno usmerjenost v veliki meri determiniral normativni 
binarni spolni sistem, v obdobju srednje šole pa se je Nika zaradi avtentičnega notranjega 
občutka spola ter istospolne usmerjenosti soočala s številnimi težavami in izzivi. Pri butch 
osebah na razvoj samogotovosti in samozavesti glede lastne spolne identitete ter hkrati tudi 
spolne usmerjenosti, vplivata okolje z visoko stopnjo heterogenosti in vzpostavitev odnosov s 
sebi podobnimi (butch in istospolnimi) osebami. Pri tem se ne samodoživljajo in samodojemajo 
kot eksplicitno ženske ali moški, temveč kot avtentični jaz ter spol. Skozi študijo primera se je 
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pokazalo, kako danes pritiske k spolni konformnosti intervjuvanka najbolj občuti predvsem pri 
neosebnih interpersonalnih interakcijah s člani družbe. Pri teh interakcijah ne gre za verbalno 
dimenzijo, temveč predvsem za telesno in vedenjsko, saj ljudje v javnosti butch osebam pogosto 
namenjajo poglede, ki izražajo nerazumevanje, neodobravanje in nepriznavanje. A ker ima 
danes Nika oblikovano precej trdno spolno identiteto, v najrazličnejših kontekstih ohranja in 
sama oblikuje prezentacijo butch spola, ne glede na eksterne pritiske ter potencialno 
stigmatizacijo. Da družba butch spolno identiteto razume kot imitacijo moškega spola, je očitno 
v situacijah, ko ljudje butch osebe usmerjajo iz ženskih sanitarij v moške, s čimer jih želijo 
pozicionirati na moško stran kontinuuma. To jasno kaže, kako ljudje ne dojemajo, da obstajajo 
alternative binarnima žensko-moškima spoloma. Butch spolna identiteta je primer, ko sta ženski 
in moški družbeni spol avtentično kombinirana, da ustvarjata družbeni spol, ki ni niti 
popolnoma ženski niti popolnoma moški in je umeščen izven binarnega spolnega sistema.  
Model razvoja butch spolne identitete avtoric Levitt in Hiestand (2005), ki sem ga uporabila 
kot teoretično izhodišče, se torej v veliki meri sklada z mojimi ugotovitvami, ki sem jih 
pridobila iz poglobljenega intervjuja. Do odstopanj prihaja predvsem z vidika časovne 
dimenzije posameznih faz, saj se je na začetku osnovne šole pri intervjuvanki transgresija spola 
bolj ali manj zaustavila in se ponovno začela na njenem koncu.  
Težave, ki sem jih imela pri raziskovanju in pridobivanju podatkov s študijo primera, so se 
nanašale predvsem na to, da so naši spomini na otroštvo že precej oddaljeni in morda popačeni, 
poleg tega pa je intervjuvanka na določenih mestih imela težave z izražanjem svojih občutkov, 
saj za to nima besedišča. Nekajkrat sem jo morala spodbuditi, da je lahko z lastnimi besedami 
artikulirala svoje izkušnje in doživljanja. 
Ker je butch spolna identiteta še relativno neraziskana, je nadaljnje proučevanje na tem 
področju nujno, saj lahko tako presežemo simplificirano razumevanje tega spola. Hkrati pa je 
nujno, da to identiteto z nadaljnjim raziskovanjem tudi demedikaliziramo in depatologiziramo, 
saj so zaradi diagnoze motnje spolne identitete butch osebe diskriminirane ter pogosto 
izključene iz družbe. Svojo raziskavo bi lahko razširila v smeri, kako vse se izraža butch spolna 
identiteta in kako butch osebe redefinirajo družbene konstrukcije ženskosti ter moškosti. Še eno 
izhodišče za raziskovanje se mi je odprlo med izvajanjem študije primera, in sicer kakšna je 





V svojem diplomskem delu sem dokazala, da butch spolna identiteta kot taka ni problematična 
in patološka. Takšno ustvarja dominantni kontekst, v katerega je umeščena, saj le-ta ne 
dovoljuje alternativnih spolnih identifikacij poleg ženske in moške. In če je v otroškem obdobju 
stopnja družbene tolerantnosti do spolne nekonformnosti še višja, pa se ta stopnja od začetka 
osnovne šole naprej močno zniža in ustvarja številne pritiske po ustrezanju »spolni 
normalnosti«. Družba niti ne ponuja terminologije za opis alternativnih spolov, v čemer se spet 
kaže njena želja po ohranjanju binarnega spolnega sistema. Skozi študijo primera se je jasno 
pokazal ta vpliv eksternega družbenega konteksta. Heteronormativni kontekst, v katerega je v 
zahodni družbi socializiran vsak otrok, pri butch ženskah onemogoča oziroma zavira avtentično 
oblikovanje in izražanje spolne identitete. Družba butch osebe pogosto potiska na moško stran 
spolnega kontinuuma ter s tem odvzema možnost za to, da bi jim lahko resnično prisluhnili in 
razumeli njihovo življenjsko zgodbo, doživljanja, občutenja. Drug problematični vidik pa je, 
da je butch spolna identiteta pogosto simplificirano in zmotno enačena s homoseksualno spolno 
usmerjenostjo, saj je alternativna spolna usmerjenost še vedno bolj družbeno sprejemljiva kot 
pa alternativna spolna identiteta. Posledično se butch osebe v svojem življenju najprej definirajo 
kot lezbijke in šele, ko spoznajo homoseksualni kontekst, jim ta odpre nove možnosti in jih 
spodbudi k raziskovanju svojega avtentičnega notranjega občutka spola. Sprejetje istospolne 
usmerjenosti in butch spolne identitete je tako pri teh osebah pomaknjeno v poznejšo starost, v 
obdobje srednje šole oziroma fakultete.  
Mislim, da zaenkrat pobeg iz heteronormativnosti še ni mogoč. Očitno je, da heteronormativni 
diskurzi določajo možnosti in njihove meje. Vsak otrok je namreč a priori socializiran v binarni 
spolni sistem in mora v primeru neustrezanja le-temu sam poiskati ter spoznati alternativne 
možnosti spolne identifikacije in ugotoviti, da spol ni fiksna kategorija, ampak je v nenehnem 
aktivnem (po)ustvarjanju. Aktivno oblikovanje spola pri butch osebah pomeni, da le-te sledijo 
internemu občutku spola in ga prilagajajo glede na stopnjo podpore vsakdanjega okolja, v 
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Priloga A: Intervju z butch osebo (Nika, osebni intervju, 2019, 13. in 24. julij)15 
 
OTROŠTVO 
Če čisto na splošno pomisliš na otroštvo, kakšne spomine imaš? 
»Zelo se spomnim megleno. Nimam nekih …, zmedeno, evo, ena beseda.«  
 
Ali si se takrat zavedala, da obstajata dva spola, ženske in moški? 
»V bistvu sploh nisem razmišljala … Nekako mi je bilo samoumevno. Socializirana sem bila v 
to, da pač obstajata dva spola. Življenje na podeželju, to v bistvu, ja.«  
 
Kako si v otroštvu izgledala? 
»Ko sem bila čisto majhna, me je mami brila po glavi z mašinco, ker sem mela brate in smo 
bili vsi isti. Vedno sem bila pobrita po glavi, čist kot fantek sem izgledala. Potem sem na 
začetku osnovne šole, v 1. razredu, postala precej punčkasta, sem si pustila dolge lase. To je 
bilo verjetno zaradi okolice, ker so imele druge sošolke in punce dolge lase, zato sem jih imela 
še jaz. Na začetku srednje šole pa sem se spet postrigla na kratko.«  
 
Ali si se družila s fanti? 
»Ja, imam tri brate, tko, da smo vedno skupaj igrali nogomet. Tudi s sosednjimi fanti smo se 
pogosto igrali zunaj. Tudi v šoli sem raje s fanti igrala nogomet, kot pa bila noter z dekleti na 
WC-ju.«  
 
                                                          
15Besedilo od strani 47 do 58 je dobesedni prepis zvočnega posnetka. Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih 
podatkov na voljo pri avtorici.  
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Si se v otroštvu dejansko zavedala, da si drugačna od svojih vrstnic in prijateljic? 
»Ne, zato ker sem bla notri v športu in v športu so tudi druge punce bol take. Dekleta, s katerimi 
sem se družila, so mi bila dosti podobna … Nisem se sicer ravno družila s tomboyi, da bi bila 
kakšna punca prav tomboy, so pa bile bolj ne tipično punčkaste. Skupaj smo igrali nogomet, se 
igrali v gozdu in lezli na drevesa.« 
 
Ali si si kdaj želela biti fant? 
»Nikoli, dokler mi ni nekje v 6. razredu enkrat ena prijateljica rekla, da če bi ona lahko izbirala, 
bi bila fant. In jst sem bila čisto začudena … A lahko izbiraš? Čisto sem bila zmedena, kaj se 
dogaja. Takrat sem začela malo bolj razmišljati o tem. Ampak sem bila proti koncu osnovne 
šole še vedno bolj punčkasta.«  
 
Kako si se počutila ob tem, da bi se mogla igrati s tipičnimi punčkastimi stvarmi, da bi ti 
morale biti všeč roza stvari in podobno?  
Imela sem barbiko in sem jo postrigla na kratko, na WC-ju. In pol sm čakala, da ji lasje zrastejo 
nazaj … Pa ji niso zrastli. V bistvu sem se tudi igrala z barbikami in s temi stvarmi, z vsem sem 
se. Dosti sem tudi risala, vse, vse.«  
 
So te pogosto zamenjevali s fantom? 
»Ja. Ampak mislim, da se takrat še nisem kaj preveč sekirala. Bla sem tko, pač punca sem. 
Dokler te iz WC-ja ne podijo, je vse v redu. Kot, da, ko si noter, ne bi opazu, da si narobe, no. 
Tako je predvsem na ženskih WC-jih, na moških te noben še ne pogleda ne, vsi pač brigajo 
zase.«  
 
Si mela kakšne težave s čustvi? 
»Poleg zmedenosti, ne.« 
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Si mela v otroštvu kakšne simpatije? 
»Ja, fante. Samo fante. Ampak dejansko sem šele čez nekaj časa ugotovila, da tiste punce, ki 
sem takrat nagajala, so mi bile v bistvu všeč. Ampak pač nisem dojela, da so mi bile všeč. Samo 
hotela sem njihovo pozornost. Ampak to sem ugotovila šele v srednji šoli, ko sem ugotovila, da 
nekaj 'ni v pravi smeri z mano'.« 
 
OSNOVNA ŠOLA 
Kakšen uspeh si imela v osnovni šoli? 
»Dober, pravdober. Ampak to je bilo za našo šolo slabo, veliko jih je bilo odličnih. Nisem bila 
ravno neka vestna učenka, sem raje več športala. Zelo veliko sem trenirala, trenirala sem skoraj 
vse športe. Takrat sem mislila, da bom v prihodnosti na tem področju uspela. Ni bilo sicer čisto 
tako, zdaj sem bolj uspešna na drugih področjih. Hodila sem tudi k verouku in opravila birmo. 
V bistvu so me nekako prisilili, do birme moraš narediti, potem pa se lahko odločiš sam, če 
hočeš nadaljevati. Zdaj sem pa čisto anti, še sovražim jih.«  
 
Kako si se počutila v osnovni šoli? Kot si rekla, si postala bolj punčkasta. 
»Proti koncu precej zmedeno. Na začetku pa kul, normalno. Biti punčkasta mi je bilo tko bejzik, 
nisem sploh razmišljala. Nisem bila uno, da se bi neki lišpala pa to, a veš, da bi bla prav punca. 
Pač mela sem dolge lase, žabe sem nosila. Čeprav, no, mogoče sem se počutila, kot da to ni čist 
to. Ampak sem šele proti koncu osnovne, na začetku srednje šole začela ugotavljati, da neki ni 
v redu z mano. Tko da pozneje, ko sem ratala taka moška, je prišlo pa vse spraševanje, 'a sem 
lezba', pa tudi, 'a sem trans', nekje v drugem letniku srednje šole.« 
 
S kom si se družila? 
»Tako kot v otroštvu sem se tudi v osnovni šoli družila z brati in s prijatelji, ki sem jih imela že 
od prej. V mojem kraju tako ne moreš ravno nikamor iti. Družila pa sem se tudi s sošolkami iz 
osnovne šole. V prvem razredu so bili vsi fanti zaljubljeni vame. Fantje so me celo zvlekli na 
WC in ugasnili luč, ne vem sicer, kaj so hoteli delati z mano. Jaz sem jim pobegnila in splezala 
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na neke tramove, potem me niso našli in so bili celi panični. Ko so se začeli zanimati za druge 
punce, pa sem bila malo užaljena. Ampak potem sem bila, 'ah, saj mi je vseeno'.«  
 
Si mela v osnovni šoli kakšnega fanta? 
»Imela sem jih dosti, a nisem prav hodila z nekom, da bi bila skupaj. Na začetku osnovne šole 
je bil en fant čisto zaljubljen vame, en pa je bil vame zaljubljen celo osnovno šolo. Po mojem 
zato, ker sem dobro igrala nogomet. Da bi bila prav v zvezi ne, sem pa imela skos neke 




Kaj se ti zdi, da se je na prehodu iz osnovne v srednjo šolo spremenilo? 
»Veliko, ker sem z neke podeželske šole prišla na oblikovno v Ljubljani. Na oblikovni pa imaš 
vse različne ljudi. Sprva je bilo vse to malo šok. Vsi so se tko dobro oblačli, vsi so bili kul. Tam 
sem potrebovala kakšno leto ali dve, da sem ugotovila, kaj sem. Takrat sem se postrigla, 
spremenila sem stil … Starejšemu bratu sem kradla obleke in vedno sem se iz šole letela domov 
hitro preoblečt, da doma ne bi opazli. Vsi spraševali, kaj skrivam, ampak tudi brat nikoli ni 
ugotovil. Potem sem si počasi začela sama kupovati obleke. Mami ful ni sodelovala pri 
oblačenju, tko, da sem si sama kupovala obleke. Me je pa še nekaj časa malo silila v to, da bi 
nosila ženska oblačila. Govorila mi je, da samo ne znam izbrati pravega stila oblačil na ženskem 
oddelku. Ampak ker sem si kupovala s svojim denarjem, ni mogla nič rečt. 
Mogoče je ta sprememba videza konec osnovne, začetek srednje šole povezana tudi s tem, ker 
sem začela plavanje trenirat pa sem se pač postrigla in sem ugotovila, da mi je v bistvu to všeč. 
In pol začneš razmišljat … Vem, da preden sem gledala un video, sem ful razmišljala, kašni tipi 
so men všeč in sem bla tko 'lej men tipi pač niso všeč ne'.  Potem se spomnim, da sem mela 
neki časa celo idejo, da so mi všeč črnci, vem, ful čuden. Moja mami je ful zagrabla to idejo, 
da hočem met mulata. Pol je bil vmes še en Korejec … K ful ne veš, a je fant al je punca, a veš. 
In sem ugotovila, da mene to sploh ne moti, da ne vem, kaj je. Potem sem tko čez neki časa 
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začela razmišljat, a mogoče jst hočem zgledat tko kot oni al so mi dejansko všeč. Ful nisem 
vedla to. No in pol se je razvilo da sem hotla zgledat tko. 
Ponavljala sem maturo, ful sem imela problem s tem, da moram odrast in it na fakulteto. Ker 
sem misila, da tam rataš ful odrasel, ampak nisi. V glavnem, vse se mi je nekako sesulo in sem 
imela popravce.«  
 
Tvoja mama je torej v otroštvu sodelovala pri izražanju tvojega maskulinega videza, kot 
si rekla, ti je sama brila lase. Zakaj meniš, da se je njen odnos do tega pozneje spremenil? 
»Verjetno zato, ker sem bila še otrok, ne neka odrasla punca. Sej veš, otroci so dostkrat tko 
malo tomboy, nekako je takrat to bolj sprejemljivo. Čeprav, kakor se spomnim, mi je vedno 
kupovala bolj dekliška oblačila, roza.« 
 
Ti je bil v srednji šoli všeč kakšen fant; si imela kakšnega fanta? 
»Ne. Nekje v 2. letniku sem začela odkrivati svojo spolno usmerjenost, potem ko sem gledala 
nek Youtub video. Dve punci sta se začeli lupčkati in sem se vprašala, zakaj mi je to všeč. 
Potem sem začela malo bolj odkrivati to. Prej sem sicer vedela, da lezbijke obstajajo, ampak 
sem si vedno govorila, 'ne, to pa že nisem jaz'. Spomnim se, da me je enkrat v šoli ena punca 
vprašala, če imam kratke lase zato, ker sem lezba. Pa sem ji odgovorila, da ne, ampak zato, ker 
plavam in si nočem sušit las. Takrat sem se spraševala, zakaj ljudje mislijo, da sem jaz to. In 
potem sem čez nekaj časa ugotovila, da v bistvu res sem. Verjetno sem si res ful zakrivala 
dejstva, probaš 'fit in' pa to. Na prvi dan srednje šole sem šla s pol glave oranžne in so me vsi 
gledali. Pa sem bla tko, 'nehite me gledat'. Večinoma sem se hotla vključit zarad tega, ker sem 
preveč izstopala in so me ljudje čudno gledal. Zato sem bila v osnovni šoli bolj punčkasta.  
Ko sem ugotovila, da sem lezba, ful nisem bla pripravljena, da bi povedala komur koli. In sem 
pol dost googlala pa tko, kvize sem reševala, veš, tisto, kviz na netu k maš – 'em aj a lezbijn'. 
Pol se pa spomnim, da me je pa na fejzbuku kliknla punca, k sem jo dost dojemala, da je fejk 
profil. In pol me je tko direkt vprašala: 'A si lezba?' In sem bla tko: 'Nee, nisemmm.' Čeprou 
sem vedla, da sem. Potem ko sem ugotovila, da sem lezba, me je začel tut en tip pecat, ne vem, 
zakaj, upraši njega. Bil je od sošolke prjatu in ona mi je rekla, naj se neham zafrkavat z njim, 
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ker sploh ni moj tip niti nč. Takrat sem že vedla, da se lezba. S prijateljico sva šli z busom iz 
šole in je bil tut on gor. In me je ful nagovarjal, skos se je neki pogovarjal z mano. In pol mi je 
ta prijateljica rekla, da sem mu všeč al neki, whatever. Ne vem, kako sem mu bila ušeč, ker sem 
bla k največji lolek, prou uno, ne vem, lej … K nisem mela ne stila, frizura je bila grozna, ne 
vem. Pol sva se s prijateljico pogovarjale in mi je rekla, da on pr njej neki riše na steno in sem 
bila tko okej in ga dodam na Facebooku. Pa mi je ona takoj napisala: 'Nika, kaj delaš, kaj se 
zafrkavaš?' In sem bla tko, ja, kaj, lej. Pol sva se itak začela pogovarjat pa vse. Vedela sem 
takrat, da sem že lezba. In pol sm se počutla mal bedno, kaj delam, kaj če bo res hotu kej met z 
mano. In me je začel on u kino vabit in nisem hotla it. Dejansko sem mu vsaj ene desetkrat 
rekla, da ne grem in pol sem rekla ja. Ne vem, hotla sem probat, a bi bilo to to, pač hotla sem 
se prepričat. No in u glaunem pol sem šla u kino, pač ful ni blo neki. Tko počutila sem se, veš, 
kot da se moraš malo podrediti tipu in mi ni šlo to zraven, ful mi ni bilo všeč. Mogoče sem 
zaradi tega tut lezba, ker nočem, da me nekdo dominira, zastopš. In ko sva se na glavni busni 
poslovila, je reku sam: 'Adijo,' in šel. Po tem me je na Facebooku unfriendu in pol sem ga jst 
blokirala in to je blo to. Ko sem potem to povedala sošolkam, so bile vse tko: 'Kaj si pa delala 
z njim?' Sam hotela sem probat, če je to to in pač ni bilo. Nisem ga zdej neki zavajala, ampak 
na koncu me je on dobesedno prisilil, da sem šla v kino z njim. In tut spomnim se, da ko bi 
mogla it, ful nisem hotla it. Ne počutim se krivo, ker je bil tudi on tak plejer pa tko. 
Pol me je pa kliknla ena punca, k mi sicer ni bila vizualno všeč, pač, priznam, ful nesramno od 
mene. Ampak sem spet hotla probat, da vidim, kako je. Z njo sem bila en mesec, pol sem jo pa 
pustila. V tistem času sem tudi povedala mami pa to. In je bla punca ful jezna name, ker ni 
hotela, da jo pustim, če je doma ne bojo sprejemali. Ampak nisem je zarad tega pustila, ampak 
pač, ker mi ni bla všeč in tko. Me je pa ona ful silila v to, da bi se js prvič zažvalila z njo, dala 
mi je lupčka na lička in men je bilo ful čudno to, ker jst sem probavala šele. No in sem bla tko: 
'Kaj delaš?' In ona me je začela žalit, kak pusi sem pa to. Sam glede na to, da nisem niti čutila 
neke privlačnosti, pol ne vem … A mogoče je bilo res to, a se nisem hotla z njo lupčkat, al 
nisem še čist spoznala lezbičnega življenja.  
Po tej punci sem padla v neko depresijo in potem sem spoznala drugo punco, k me je isto ona 
kliknla. Pol sem bila z njo leto in pol pa sva šli narazen. Potem pa sem spoznala zdajšnjo punco, 
s katero sva skupi že več kot eno leto in pol. 
Ta depresija je bila zaradi vsega; šola, slabe ocene, to, da sem staršem povedala, da sem lezba 
in sta kar ignorirala …  
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Takrat sem imela tudi obdobje, ko sem mislila, da sem trans, po prvi punci pa pol v bistvu še 
celo zvezo z drugo punco. In sem to povedala mami, pa me je predvsem prepričevala, da nisem 
to, da ni to res in da nisem taka. Ful mi je govorila v globokem moralnem tonu, kot da mam 
neko poslanstvo na tej Zemlji, da sem se rodila v tako telo, da moram živeti s takšnim telesom. 
Pač take fore, zanimive. 
Nekako sem se s svojim spolom začela sprijaznjevati konec srednje šole, bolj začetek faksa. Na 
faksu sem dobivala tudi dost dobre ocene in tko, pač šlo mi je ful dobr. Zdi se mi, da je bila 
depresija dost povezana tudi s tem, kakšno mišljenje sem mela o sebi. Ko sem bila v srednji 
šoli, sem zarad slabih ocen mislila, da sem največji luzer in da ne bo nikoli nič z mano pa tko. 
Pol ko se je moj socialni lajf mal dvignu gor, sem pa začela tudi sebe bolj sprejemat. Pol na 
koncu sem se počutila tko, kot da sem misla, da sem trans sam zato, da sem bla lahko slabe 
volje. Tudi na koncu, ko sem prišla vn iz depresije, sem mela ful filing, da je blo vse v moji 
glavi, a veš, da ni dejansko blo takrat tok slabo, kot sem vidla. Takrat sem bila skos v svoji sobi, 
tko res, skos, niso me sploh vidl. Bila sem cele dneve na telefonu, učila se nisem nič. Sam 
čakala sem, da pridem domov in se zaprem v svojo sobo in ležim na postli. Tudi ko smo meli 
nedeljska kosila skupi, sam da mi je en karkol reku, sem spakirala pa šla nazaj v svojo sobo. 
Tko občutljivo, k je ful značilno za to depresijo.  
No in pol je enkrat mami prišla v mojo sobo, kaj je narobe, ful se je sekirala zaradi najinega 
odnosa, da se ne razumeva in se skos kregava. Hotla me je poslat k psihiatru. Potem je mela 
mami konec moje srednje šole obdobje, ko je mislila, da se drogiram in kamor koli sem šla, je 
misla, da grem po droge. Rekla sem ji, naj me da na testiraje, če mi ne verjame. Ful je bla tko, 
kot da mi ne verjamejo in nč. Ful je blo čudno, ker mam tri brate in eno sestro in za nobenga ni 
nič sumila, razen za mene. Rekla mi je, da po navadi tisti, ki jim padejo ocene, se drogirajo. In 
sem jih skos prepričvala, da se ne. Enkrat mi je celo podtaknila v sobo tableto, sam da bi js 
priznala. Pa sem ji rekla, da ni to moje, da ne jemljem nič.« 
 
Zakaj takrat nisi poiskala kakšne strokovne pomoči? 
»Se mi zdi, da moji v družini niso tko taki …, ne vem. Potem sem se začela tudi rezati. Strah 
me je bilo, da če to pokažem komu, me bodo kar zaprli nekam. To mi je en reku, ne vem. Pr 
depresiji mi je ful pomagala takratna punca, pa tut zdajšnja. Tko, veš, da se maš neki z nekom 
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za pogovorit, a ne. Čeprou se mi zdi, da najbolj mi je pomagala zdajšnja punca, najbolj se z njo 
zastopim.« 
 
Si kdaj čutila pritiske, da bi mogla imeti prvega resnega fanta, spolne odnose? 
»Ne. Tudi moji doma niso taki, da bi ful odprto govorili glede tega, tako, da moraš bolj vse sam 
odkrivat. Podeželsko odraščanje.« 
 
DRUŽINA 
Kakšne odnose imate v družini, kako se razumete? 
»Zdaj super, zdaj super. Ful v redu. So se pa odnosi poslabšali, ko sem pršla vn. To sem naredila 
tko, da sem povedala, da imam punco. Nisem rekla, da sem lezba, ampak, da imam punco. 
Takrat je bilo ful nepodpiranja, mami mi je rekla, da bom imela težko življenje, tko da sta rabila 
kakšno leto, dve, da sta sprejela pa se sprijaznila s tem. Pa, da so jima drugi povedali, da to ni 
nič kej takšnega. Zdaj sta pa čisto v redu, punca lahko normalno ostane pri meni, normalno se 
pogovarjajo z njo, mir je.« 
 
Kako so te doma vzgajali, socializirali? 
»Mene so ful pustili pri miru. Veliko sem bila v svoji sobi, tko da se ful niso ubadali z mano. 
Niso mi težili, razen mogoče mami z oblekami. Drugače pa sta mi govorila, naj nekaj treniram, 
da si zaposlen, da si v formi. Moja starša sta bila oba športnika in sta ful za to, da šport še bolj 
pomaga pri šoli in to. Ker je tudi moja mami športnica, mislim, da me je vzgajala nekako po 
sebi. Ko je bla otrok, je izgledala isto kot jaz, fant, čist isti. In mi je bilo ful čudno, kako me je 
kasneje kenslala glede tega, ker se je ona isto oblačila v moška oblačila in skrivala prsi, pa tko.« 
 
Če pomisliš na pomembne dogodke, kako so starši želeli, da si urejena in oblečena? 
»Za valeto vem, da sva šli z mami skupaj nakupovat, v kaj bom oblečena in pač meni nič ni 
bilo všeč. Probala sem neko kiklo in sem rekla, da se počutim kot un Indianc, ki pleše okoli 
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ognja. Na koncu sem šla v nekih hlačah pa v srajci brez rokavov in neki sem mela čez. Ful 
punčkasto, ni mi bilo všeč. Ampak za birmo so me še namazali in sem takoj pozabla pa se čist 
razmazala. Šla sem pa isto oblečena, nismo komplicirali. Za maturantski ples smo bili pa tudi 
zaradi šole v tako slabih odnosih, da sploh šla nisem. Ker sem pač vedela, da bi se samo kregal, 
v kaj bom oblečena pa tko.« 
 
Si imela z očetom kaj drugačen odnos kot z mamo? 
»Oči se je tisti čas držal dosti stran od vsega tega. Jaz sem povedala mami in mami očiju, samo 
on meni nič ni rekel. Oni meni glede tega eni dve leti niso nič rekli, hodila sem k punci, to je 
bilo pa to. Nič niso tko omenili. Povedali so enim parim sorodnikom, to je bilo pa to. Drugače 
so bili pa, kot da se nič ni zgodilo, mal čudno, no, ampak, lej. Oni so me dal notr nazaj.« 
 
ODRASLOST 
Kaj ti pomeni biti tomboy? 
»Da se oblačim in nosim, kar je meni všeč. Samo to. Če mi je všeč majica, jo bom kupila, jo 
bom nosila. Če mi ni všeč, je ne bom kupila. To, kar mi je všeč; če mi je všeč frizura, se bom 
postrigla.« 
 
Kako se počutiš v svojem telesu? Ti je udobno? Si zadovoljna, srečna? 
»Ja, ful. (odločno) Okej, mogoče včasih kdaj tudi ne, ampak, mogoče bol glede te javnosti še. 
Ker včasih hočeš iti v miru čez mesto, pa vseeno dobivaš te poglede in ti je malo tko … A mam 
lahko mir. Čaki, kaj je že blo zadnjič, v Mariboru sva bile, na Teti Fridi, sva se sam vstale pa 
šle. Aja, pa zadnjič sem šla k frizerju, pa me je en stari iz kombija vn gledu. Sem ga nazaj 
gledala in on je kar pozabu it, ko je bla že zelena. Jaz sem kar gledala. Nekako ga kar nisem 





Če gledaš svoje neoblečeno telo, kako čutiš/se počutiš glede tega? 
»Včasih mi je blo ful neprijetno glede zgornjega predela, še kakšno leto nazaj sem bila dost 
nesigurna glede tega. Zdaj pa dejansko …, ne vem, se ne obremenjujem tok s tem. Mogoče 
edino to, da probam čim bolj skrit. Ne maram, če se me punca dotika po prsih. Bolj samo zgoraj, 
ja. Pa verjetno enkrat, če bom imela dovolj denarja, si bom šla odstranit prsi po mojem. Samo 
ni pa tko, da bi bila prou trans, to pa ne. Samo pač ne vem, brez veze se mi zdi, da mam to.  
V dejli lajf ful nisem dominantna, dostikrat se rada crkljam, dokler ne pride pač do seksa, edino 
takrat. Mam strep in si ne predstavljam, da bi ga imela punca na sebi. Tudi glede penetracije 
nasploh sem tko: 'Ne, hvala'. To zdej razmišljam, a se mi je kej zgodilo, ko sem bla mejhna al 
kaj, a mi je kdo kej tazga naredu pa sem potlačila. Imela sem tudi obdobje, ko sem med seksom 
samo dajala in nisem sploh pustila, da punca meni kaj dela, ta punca, s katero sem zdaj. Ne 
vem, ful mi je včasih butasto glede tega, zakaj nisem bejzik. Da bi bla zadovoljna z bejzik uajt 
grl.« 
 
Zdaj te pogosto zamenjujejo za moškega? 
»Ful so tko obdobja, neki časa ja, neki časa ne. Delam v trgovini z oblačili in kakšna stranka 
me zamenja, kakšna me ne. Tudi dosti ženstven glas imam in ljudje opazijo. Ampak me ne 
moti, da me zamenjajo. Bolj me pa moti, ko mi nekdo začne z opravičevanjem, tisto 
opravičevanje. Ko si tko: 'A lahko že grem?'« 
 
Si mela v odraščanju kakšno osebo s katero si vse to delila in o tem govorila? 
»Ne, samo prva punca, po mojem takrat. S punco.« 
 
Si našla kakšno skupnost tomboyev/lezbijk? 
»Ja, na faksu šele. V srednji šoli nisem imela nobene takšne sošolke. Imela sem eno sosošolko, 
ampak se mi je bilo awkward družiti z njo, ker še sama nisem bila čist ziher glede sebe. Na 




Se ti zdi, da je to, da si spoznala te prijatelje, vplivalo na to, da si se začela bolj sprejemati? 
»Ja. Zdi se mi, da če imaš takšne prijatelje, da ti je stokrat lažje iti nekam, na primer čez mesto. 
In če je še kakšen podoben tebi, lahko deliš izkušnje. S prijateljico sva isto govorili: 'A lahko 
nehate buljit?' Šli smo plavat na nek bazen in so nas vsi starejši gledali iz vode in smo se potem 
zafrkavali iz tega. Šeraš lahko glede tega, no.« 
 
Se spomniš kakšne res negativne izkušnje zaradi svoje spolne identitete ali spolne 
usmerjenosti? 
»Ne, da bi dejansko nekdo pristopil do mene pa mi kaj grdega reku, to še ni bilo. A, ne, sori. 
Sem bila na pripravah s plavanjem in smo igrali nogomet, pa so prišli kar neki ljudje in mi je 
en rekel: 'A niso to moški čevlji?' Pa kar tepst so se hotli z nami. Da bi bilo pa prav kej res 
osebno kdaj, pa ne. Edino to strmenje, tisti očitni pogledi, ko te bulijo, pa podenje iz WC-ja. S 




»Nekje v srednji šoli sem začela čutiti, da me privlačijo ženske, tisti video na Youtubu. Potem 
pa internet, pa Instagram je precej pomagal. Ko vidiš, da je dosti tega okrog tebe, tudi če drugače 
tega ne vidiš.« 
 
Se ti zdi, da zaradi tvojega moškega videza ljudem ni potrebno pojasnjevati, da si 
lezbijka? 






Se ti zdi, da razmerje s feminino žensko, ki te sprejema in podpira, pozitivno vpliva na 
tvojo identiteto? 
»Ja, itak. Če si kdaj v dvomih ali kar koli, rečeš: 'A sem kul?' Reče: 'Kul.' In to je to. Pa tut 
pogovori, poveš, če te kaj muči. 
 
Si mela kdaj negativne izkušnje zaradi homoseksualne spolne usmerjenosti? 
»Ja, babi. Babici živita skupaj in še obe dve sta verni. Pred mano sta moji punci govorili, da bi 
bila boljša za mojega brata. Bolj osebni ljudje, kot tudi starši. S kakšnimi tujci pa po navadi 
nimam slabih izkušenj.« 
 
 
 
 
 
